







su brillante carrera artística.
Página 19
LAS VIVIENDAS tuteladas
construidas por AMFE ya es-
tán terminadas.
Página 3  
LA RESIDENCIA Municipal
de Personas Mayores firmará
un convenio con Ibercaja.
Página 3
URBAN GEST, un sistema 




BALANCE de la Unidad de
Atención y Seguimiento de
Adicciones.
Página 8
EJEA se adhiere a la 
Estrategia Aragonesa de 
Educación Ambiental.
Página 9
JUAN Pons, nuevo Presidente
de la Asociación del Comercio
y los Servicios.
Páginas 9 y 11
SUESSETANIA sale a luz en
su 23ª edición.
Página 19
Los caminos rurales del muni-
cipio de Ejea se están acondicio-
nando para mejorar el tránsito por
ellos. Las actuaciones se han arti-
culado a través de un Plan Integral
de Mejora en la Red de Caminos
de Ejea (2007-2011) acordado en-
tre el Ayuntamiento de Ejea, la
DPZ y la Comarca.
Algunas de las actuaciones in-
cluidas en 2008, a lo largo de 23 ki-
lómetros de caminos, son las si-
guientes: Santa Anastasia (Las
Quemadas), Pinsoro (El Palomar),
Valareña (Val de Cabañes, escom-
brera, barranco de Valtuerta y ac-
ceso al camino de Fermín) y Ejea
(del barranco de las Grallas al co-
rral de Remonta, de Pupynos a los
Almendros, Patatero, Cantera de
Yeso hasta la Balsa Sesé).
Página 5
El Ayuntamiento promoverá
una ordenanza para ayudar a
los jóvenes
En el Pleno Municipal del
pasado 4 de febrero se suscitó
por parte del PP un debate so-
bre la política municipal de ju-
ventud. Al final, se adoptó un
acuerdo aprobado por unanimi-
dad, consistente en promover al
final de este año una ordenanza
específica con ayudas para los
jóvenes.
Lo que el Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros se propo-
ne es someter a consideración del
Consejo Municipal de Juventud
una serie de medidas de apoyo a
los jóvenes, que se integrarían
dentro de una nueva ordenanza a
aprobar a finales de año.
Página 8
El Ministro de Trabajo visita Ejea
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Je-
sús Caldera, visitó Ejea  de los Caballeros el pasa-
do 16 de febrero. Tras reunirse brevemente con
una representación de diversos colectivos de la lo-
calidad, firmó en el Libro de Oro de la Villa, hacien-
do constar por escrito su agradecimiento por el «ca-
rácter emprendedor de los vecinos de Ejea, las polí-
ticas sociales de su Ayuntamiento y la solidaridad






El Plan de Desarrollo Estraté-
gico de los Pueblos es la herra-
mienta con la que se ha dotado el
Ayuntamiento de Ejea para abor-
dar las siguientes cuestiones:
- Elaboración de un diagnósti-
co compartido de la situación ac-
tual del territorio.
- Concienciación social e im-
plicación de todos los factores
dinámicos en la definición de un
proyecto de futuro.
- Debate y participación de los
agentes locales en la definición de
unos retos de futuro consensuados.
- Aprovechamiento de siner-
gias entre entidades y organismos
con empresas y organizaciones.
- Selección de ámbitos de ac-
tuación estratégica y estableci-
miento consensuado de priori-
dades.
- Concreción de objetivos, es-
trategias y actuaciones desde
una perspectiva ambiciosa pero
realista, ya que todos los proyec-
tos deben poder ser financiados
por la administración.
Página 7
Editorial en página 10
El Plan Estratégico de Desarrollo de
los Pueblos de Ejea, en marcha
En total se han elegido 32 ac-
tuaciones a realizar con carácter
prioritario y a corto plazo, a lo
largo del ejercicio 2008.
La implantación de la Agen-
da 21 Local de Ejea de los Caba-
lleros parte del convenio firma-
do por la Diputación Provincial
de Zaragoza y el Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros para
impulsar la puesta en marcha de
una Auditoría de Sostenibilidad
y el inicio de la Agenda 21 Local
de Ejea  y sus pueblos el 6 de ju-
nio de 2006.
Página 9
Plan de Acción Local de
la Agenda 21 en Ejea
Santa Anastasia fue el escenario para
la presentación del Plan  Estratégico de
Desarrollo de los Pueblos del Municipio
de Ejea. El acto, que se celebró el pasa-
do 14 de febrero, fue el punto de partida
en la elaboración de dicho Plan.
El Pleno del pasado 4 de febrero acordó la aprobación
del Plan de Acción Local de la Agenda 21 de Ejea de los
Caballeros, mediante la priorización de los proyectos pa-
ra el ejercicio 2008.
Exposición Liebe
Del 23 de febrero al 8 de marzo
Sala de exposiciones de la Parroquia
De 19 a 21 horas
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18 al 24 feb . . . . . . . . . . . Pellicer
25 feb al 2 mar . . . . . . . . Martínez
3 al 9 mar . . . . . . . . . . . . Irizar
10 al 16 mar . . . . . . . . . . Navarro
17 al 23 mar . . . . . . . . . . Cerrada
Teléfonos
Ayuntamiento............................................................................................. 976 67 74 74
Policía Local............................................................................................... 976 66 01 01
Bomberos.................................................................................................... 976 66 76 86
Guardia Civil............................................................................................... 976 67 71 40
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº UNO......................... 976 66 03 01
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº DOS......................... 976 66 04 03
Seguridad Social:
Urgencias ............................................................................................ 976 66 17 64
Teléfono-cita ...................................................................................... 976 66 18 61
I.N.S.S. ......................................................................................................... 976 66 11 87
Asociación Cinco Villas de Alcohólicos Rehabilitados ........... 616 70 18 58
Teleapoyo Asociación el Arba............................................................ 976 66 18 99
Asociación Minusválidos Físicos de Ejea..................................... 976 66 20 75
Polideportivo.............................................................................................. 976 66 09 32
Ciudad Deportiva..................................................................................... 976 66 43 94
Piscina de Ejea ......................................................................................... 976 66 00 21
Piscina de Bolaso.................................................................................... 976 66 80 07
Ambulancias:
Cruz Roja ............................................................................................ 976 66 38 63
Bomberos ........................................................................................... 976 66 76 86
Seguridad Social.............................................................................. 976 66 18 61
Ambulancia Azul .............................................................................. 902 11 01 12
Protección Civil (emergencias) .......................................................... 006
Registro de la Propiedad ..................................................................... 976 66 03 91
Delegación de Hacienda ...................................................................... 976 66 04 04
INEM.............................................................................................................. 976 66 12 51
Centro de recogida de muebles y enseres .................................. 901 11 99 99
Centro de Drogodependencias .........................................................
976 67 77 81Centro Psicosocial .................................................................................
Centro de Salud Mental Ambulatoria ............................................ 976 66 26 24
Hogar Tercera Edad................................................................................ 976 66 02 54
RENFE (Información permanente).................................................... 902 24 02 02
Autocares Sanz (Barrios)...................................................................... 976 66 31 46
Grúas Vinacua........................................................................................... 976 66 44 40
Grúas Cinco Villas ................................................................................... 976 66 08 90
Correos......................................................................................................... 976 66 02 60
Radio Cinco Villas ................................................................................... 976 66 20 91
Casa de las Cinco Villas....................................................................... 976 66 02 24
Escuela Oficial de Idiomas.................................................................. 976 66 35 44
Centro de Educación de Adultos ..................................................... 976 66 28 65
Escuela Municipal de Música ............................................................ 976 67 77 69
Parroquia ..................................................................................................... 976 66 14 43
I. T. V.............................................................................................................. 976 66 44 51
Funeraria Cinco Villas ............................................................................ 976 66 45 66
Funeraria Vinué......................................................................................... 976 66 14 86
O.M.I.J .......................................................................................................... 976 67 70 61
Centro Cívico Cultural ........................................................................... 976 67 70 60
Escuela Taller «Ciudad de Ejea» ....................................................... 976 67 77 89
E. R. Z. ( Servicio Averías 24 horas)................................................ 976 76 00 00
S.O.S. Aragón (Emergencias)............................................................. 112
Oficina Delegada D.G.A. - Casa del Carlista .............................. 976 67 71 73
Oficina Delegada D.G.A. - Oficina Agroambiental.................... 976 67 71 30
Residencia Municipal de Mayores................................................... 976 67 79 33




Ubicación de colegio en
el parque
Veo en La Voz de Ejea nº 129,
“El nuevo colegio público no in-
vadirá zona verde” para luego de-
cir en la página 9 que van a reca-
lificar 2300 mts de zona verde del
parque y 1670 de viales.
Como se puede entender eso
y, además, dice que esa zona verde
(que la quitan del parque) no se
pierde porque se incorporará
dentro del recinto ocupado por el
colegio.
En qué quedamos.
No creo que dentro del cole-
gio vaya a haber zona verde por-
que en el patio del colegio irá ce-
mento para  pistas de deportes.
No creo que lo siembren de
césped y lo dejen secar como en la
guardería de la Llana.
En la foto que ponen Vds. co-
mo vista futura del colegio, al pié,
vuelven a repetir que no invadi-
rán el parque cuando ya le han
quitado 2300 mts cuadrados de él
y que, además, servirá de zona de
esparcimiento como lo hacen los
niños del colegio de las monjas.
No creo que esos niños utili-
cen el parque como zona de re-
creo sino que lo utilizarán, me
imagino, como zona de esparci-
miento lo mismo que lo utilizan
Vds. y yo, sin ninguna deferencia.
El que arreglen las riberas del
río no quiere decir que eso sea un
parque, son eso, riberas de río,
porque si el poner árboles allí es
ya un parque, resulta que antes te-
níamos parques abundantes a las
orillas del río con todas las chope-
ras que ahora no están.
Para ver un parque como este
hay que irse lo más cerca a Zara-
goza. No lo estropeen porque pa-
ra colegios hay mucho terreno en
Ejea. En definitiva, en otras cosas
estaré de acuerdo con Vds. pero en
esta, en tocando un solo árbol NO.
La burra se la venderán al que
quiera comprarla, a mi no.
José Manuel Monguilod
Nuevo colegio Cervantes
La reivindicación de un nuevo
edificio para el Colegio Público
Cervantes viene de lejos y siempre
la hemos hecho pública. Hace ya
muchos años que la comunidad
educativa del Cervantes –alumnos,
padres y profesores- demandamos
a las Administraciones la necesi-
dad de agrupar los dos edificios ac-
tuales en uno nuevo, con unos
equipamientos acordes a las nece-
sidades del momento. Este anhelo
siempre lo hemos expresado en los
foros competentes, como nuestro
Consejo Escolar, el Consejo Muni-
cipal de Educación o el Departa-
mento de Educación del Gobierno
de Aragón.
Por fin ahora comprobamos
que nuestra justa petición ha teni-
do una respuesta positiva. Todas
las instituciones apoyan nuestra
demanda de nuevo colegio como
una necesidad real y cabal. De este
modo, los niños de Ejea van a po-
der disfrutar de un colegio que re-
úna las condiciones necesarias pa-
ra una educación de calidad.
Cualquier padre puede enten-
der la dificultad que conlleva te-
ner a sus hijos escolarizados en
dos edificios separados, por varias
calles céntricas y con mucho tráfi-
co, sobre todo teniendo en cuen-
ta que el horario de  entrada y sa-
lida es el mismo para ambos
edificios. No se puede estar en dos
sitios a la vez.
El comedor escolar, tan deman-
dado hoy en día, se encuentra ubi-
cado en el edificio de Educación
Infantil de la calle Libertad, lo que
supone que nuestros  niños deben
hacer dos traslados diarios (un nu-
meroso grupo de unos 80 alumnos)
para llegar a las instalaciones del
comedor.
El patio del recreo del edificio
de Educación Primaria de la Pla-
za de la Diputación, tan necesario
para el esparcimiento de nuestros
hijos, se ha quedado obsoleto, con
un firme en malas condiciones y
un espacio reducido para tantos
alumnos.
Otra de las señas históricas que
han caracterizado al colegio Cer-
vantes es su centralidad urbana. La
ubicación céntrica de nuestro cole-
gio debe seguir siendo uno de sus
principales valores. Por eso esta-
mos muy satisfechos con el lugar
elegido para su próxima construc-
ción. Además, el entorno  del nue-
vo colegio, integrado en el Parque
Central, es excelente y va a permi-
tir que los alumnos de ahora y del
futuro disfruten de un equipamien-
to moderno junto a un espacio na-
tural y saludable. ¿Quién se puede
atrever a negar esta posibilidad a
unos escolares?
En verdad sentimos que el pro-
yecto de hacer un nuevo Colegio
Público Cervantes haya suscitado
cierta polémica. No es lo que dese-
ábamos. Respetamos las opiniones
de todos, pero pensamos que  la
educación pública de nuestros hi-
jos es prioritaria ante otros intere-
ses y que lo ejeanos y ejeanas del
futuro merecen educarse en un
centro con las mejores condiciones
posibles.
Asociación de Madres y Padres 
del Colegio Público Cervantes
TRENES ZARAGOZA-MADRID Y ZARAGOZA-BARCELONA
Consultas en el teléfono 902 240 202 ó en www.renfe.es
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La vivienda asistida de
AMFE ya está terminada
En su visita del 16 de febrero
Jesús Caldera agradeció el
«carácter emprendedor de
los ejeanos» y las políticas
sociales del Ayuntamiento
Jesús Caldera, Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, visitó Ejea de los Caba-
lleros el pasado 16 de febrero. En el
Ayuntamiento, firmó en el Libro de Oro
de la Villa  y mantuvo un breve encuentro
con representantes de algunas entidades
sociales de la ciudad. Después, se trasladó
al Centro Cívico del Paseo del Muro, don-
de se dirigió a un grupo de militantes del
PSOE  trasmitiéndoles un saludo del Pre-
sidente del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero.
La vivienda asistida que la Asociación de Minusválidos
Físicos de Ejea (AMFE) ha construido en el Paseo de la
Constitución ya está terminada. El proyecto, que se ha ges-
tado a lo largo de varios años, colma uno de los objetivos
de la asociación: concebir un espacio adaptado como resi-
dencia de las personas con discapacidades físicas severas. El Ministro de Trabajo llegó
acompañado por el Delegado
del Gobierno en Aragón, Javier
Fernández, y fue recibido por el
Alcalde de Ejea de los Caballe-
ros, Javier Lambán.
En la Casa Consistorial, de-
partió con sendas representacio-
nes de entidades sociales de la
ciudad. En concreto, hubo una
representación de la Residencia
Municipal de Personas Mayores,
encabezada por Irama Zubiaur;
de la Asociación de Minúsvali-
dos Físicos de Ejea, con Ana Isa-
bel Gracia, su presidenta, al fren-
te; de ADISCIV, con el presidente
Cándido Gallizo; de la Coopera-
tiva del Cierzo, con María Pilar
Sagaste; Manuel Hernández, ge-
rente de la Fundación Rey Ardid;
y del Centro de Mayores del Cen-
tro Cívico, con Liborio García.
A continuación, firmó en el
Libro de Oro de la Villa, donde
estampó una dedicatoria del si-
guiente tenor: «Quiero trasmitir
mi alegría por esta calurosa re-
cepción de las autoridades y ciu-
dadanos de Ejea de los Caballeros.
Agradezco el carácter emprende-
dor de sus vecinos, las políticas so-
ciales de su ayuntamiento y la soli-
daridad con quienes más lo
necesitan. La mejor prueba del ca-
rácter de sus ciudadanos son las ci-
fras de empleo. Prácticamente nos
encontramos en pleno empleo. Os
animo a seguir así».
Tras realizar unas declaracio-
nes ante los medios de comuni-
cación locales, el Ministro pasó a
la alcaldía, donde Javier Lambán
lo obsequió con un ejemplar fac-
similar de las «Ordinaciones de
la Villa de Exea de los Cavalle-
ros» (1688) y con una muestra de
alimentos de calidad de las Cin-
co Villas, dos regalos que Calde-
ra agradeció vivamente.
La estancia del Ministro de
Trabajo concluyó en el Centro Cí-
vico del Paseo del Muro.Allí man-
tuvo un encuentro con afiliados
del PSOE, a los que habló sobre
AMFE desarrolla su actividad
desde el año 1988. Trabaja por y
para las personas con discapacidad
física favoreciendo su integración
en todos aspectos familiares, socia-
les o laborales, y asesorándoles y
dando respuesta a sus necesidades.
Su proyecto más ambicioso, la
Vivienda Asistida Cinco Villas, ya
ha sido concluido después de casi
ocho años de andadura. Esta Vi-
vienda, consiste en un espacio resi-
dencial destinado a personas con
graves discapacidades físicas. Este
espacio situado en el Paseo de la
Constitución nº 100, bajos, está in-
tegrado en unas viviendas de ca-
rácter común, pasando a ser las
personas que habiten aquí unos ve-
cinos más de la comunidad, con sus
derechos y obligaciones.
La residencia cuenta con 14
plazas distribuidas en 10 habitacio-
nes individuales y 2 dobles, todas
ellas con baño individual, aire
acondicionado y televisión, entre
otros servicios Además se cuenta
con varios espacios comunes como
sala de estar, gimnasio totalmente
equipado, sala de terapia ocupacio-
nal, enfermería, comedor, cocina,
lavandería. La superficie total que
se ha destinado a este proyecto es
de 1.042 metros cuadrados. En este
espacio también se encuentran
ubicadas las oficinas de AMFE. La
inversión total destinada a sacar
este proyecto adelante ha sido de
1.689.843,22 €, y las entidades cola-
boradoras han sido las siguientes:
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Cocemfe), IASS, DPZ,
Ayuntamiento de Ejea,Adefo Cin-
co Villas, Fundación ONCE, Obra
Social Ibercaja, Obra Social CAI y
Fundación La Caixa.
La apertura de la Vivienda co-
mo espacio residencial está previs-
tas para el segundo trimestre de
2008. Según conversaciones man-
tenidas con el IASS, las plazas se-
rán concertadas, por lo que quien
esté interesado en entrar, previa-
mente habrá tenido que pasar por
las valoraciones de la Ley de De-
pendencia, y estar considerado co-
mo Gran Dependiente.
La Fundación Elvira
Otal firmará un convenio
con Ibercaja
El convenio se centrará en la
intervención preventiva y reha-
bilitadora en el ámbito de la de-
pendencia. Ibercaja aportará
50.000 € para apoyar las activi-
dades físco-rehabilitadoras para
las personas mayores que se es-
tán realizando en la Residencia
Municipal.
De este modo, la Residencia
Municipal de Mayores va suman-
do apoyos y recursos –en este 
caso los de Ibercaja- para seguir
avanzando en una mejor aten-
ción a las personas mayores resi-
dentes. En este sentido, las accio-
nes relacionadas con la mejora
de la situación física de los resi-
dentes, a través de medidas de
prevención y rehabilitación, son
muy importantes para dotar a las
personas mayores del mayor
grado posible de movilidad y,
por tanto, de autonomía.
La Fundación Elvira Otal, que gestiona la Residen-
cia Municipal de Mayores de Ejea, firmará próxima-
mente un convenio de colaboración con Ibercaja para el
apoyo de las actuaciones de rehabilitación física con las
personas mayores.
las inminentes elecciones gene-
rales. Además del alcalde y de los
concejales socialistas, estuvieron
presentes los cinco primeros can-
didatos socialistas zaragozanos al
Congreso (Jesús Membrado, Pilar
Alegría, Alfredo Arola, Concep-
ción Sanz y Trinitario Bartolomé),
así como una candidata al Senado,
la ejeana Susana Sumelzo.
Caldera recibe las Ordinaciones 
de Exea de 1688.
El Ministro de Trabajo saluda 
a la Presidenta de AMFE.
El Ministro saluda al Presidente de la Comarca.
Caldera y Lambán con representantes de los colectivos sociales.
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ALBAÑILERÍA EN GENERAL
PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE NAVES INDUSTRIALES,
AGRÍCOLAS Y GANADERAS
REHABILITACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDAS
Polígono Valdeferrín, parcela R 132-133
Teléfono 976 66 02 09 - Fax 976 66 42 16
Teléfonos móviles 676 47 25 89 y 608 13 49 26
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
C/Cervantes, nª 12
Tels. 976 66 11 28 / 66 31 70
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
En aras de la claridad 
y la transparencia
Nuevo modelo 
de factura del agua
Ejea, ciudad pionera en su aplicación
UrbanGest, un sistema 
informático para la gestión
y mantenimiento del 
mobiliario urbano
El Ayuntamiento de Ejea está poniendo
en marcha un novedoso sistema de control
del mobiliario urbano municipal. Se trata de
UrbanGest, una herramienta de trabajo que,
a través de las nuevas tecnologías de la co-
municación, permite el control, gestión y
mantenimiento de farolas, papeleras, bancos
o jardines, entre otros elementos.
En la próxima factura de mayo los ciudadanos de Ejea de
los Caballeros podrán obtener mayor y mejor información
sobre sus consumos de agua. Se trata de un nuevo modelo de
factura que la empresa concesionaria del servicio de abaste-
cimiento de agua, Gestagua, está ultimando. La intención es
transmitir al ciudadano una información más clara y com-
prensible.
El sistema ha sido desarro-llado por la empresa eje-ana E Media y tiene la
virtualidad de controlar en tiem-
po real todas las incidencias ge-
neradas en torno a los elementos
de mobiliario urbano de Ejea. El
sistema cuenta con diferentes
instrumentos. Por un lado, una
PDA con sistema GPS que per-
mite al operario municipal el
control de la ubicación geográfi-
ca de cada elemento del mobilia-
rio urbano. Del mismo modo,
mediante la PDA se pueden ges-
tionar las incidencias que sobre
ese mobiliario recaen, como rotu-
ras, desperfectos, pintadas, mal es-
tado, etc. El operario municipal
sólo tiene que seguir los pasos
del programa de UrbanGest, in-
cluyendo la posibilidad de hacer
fotografías. De este modo, las in-
cidencias quedan registradas en
tiempo real en un ordenador
central.
Todas las incidencias regis-
tradas por las diferentes PDA de
operarios se centralizan en un
único gestor, que está ubicado en
el ayuntamiento. Este gestor re-
cibe toda la información proce-
dente de las PDA, la ordena a
través de una aplicación en la
página Web del ayuntamiento y
establece las prioridades en fun-
ción de la urgencia y la gravedad
del desperfecto.
La nueva factura, que tendrá
también un nuevo diseño, com-
bina la información escrita con
los gráficos sobre consumos.
Entre la información que se va
a trasladar al ciudadano están
los datos del contrato, los con-
sumos, las tarifas vigentes, el
desglose de los conceptos factu-
rados, las notas de interés y los
datos de las domiciliaciones
bancarias.
Lo más interesante es que se
facilita mucha información sobre
el consumo que cada ciudadano
tiene del agua. Podrá ver lo que
ha consumido en el periodo de
facturación, pero también la evo-
lución de sus consumos anuales.
Además, se desglosarán los dife-
rentes conceptos de facturación:
suministro de agua, saneamien-
to, varios y servicios específicos.
UrbanGest tiene otra presta-
ción muy importante: todos los
elementos del mobiliario urbano
de Ejea estarán inventariados y
cada uno de ellos tendrá un códi-
go de identificación. Así, en todo
momento se tendrá una visión
global de cómo está el mobiliario
de la ciudad, pero también la ubi-
cación y estado físico de cada uno
de sus elementos.
En palabras de Jesús Sarría,
Concejal Delegado de Urbanis-
mo, Mediambiente y Servicios,
«UrbanGest nos permitirá tener
inventariado todo el mobiliario
urbano y solucionar de forma efi-
caz y rápida los desperfectos que
sobre él se puedan producir».
El nuevo modelo de factura
del agua se inscribe dentro de la
política de mejora de la adminis-
tración y los servicios al ciudada-
no. A ello se une la posibilidad
que se da a los vecinos de Ejea
de poder controlar sus consumos
de agua y aplicar un uso eficien-
te de este recurso tan escaso.
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Operación de asfaltado 
de la Diputación Provincial
La Diputación Provincial de Zaragoza
ha realizado diversas actuaciones de asfalta-
dos en los pueblos de El Bayo, El Sabinar,
Pinsoro y Valareña. Se trata de diferentes
mejoras del firme que están siendo ejecuta-
das por el Parque Provincial de Maquinaria.
Desde hace tiempo el
Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros viene contando
con la colaboración de la Di-
putación Provincial de Zara-
goza para el asfaltado de di-
ferentes vías que favorecen
la intercomunicación de los
pueblos del municipio. Así
fue con el asfaltado del lla-
mado Camino de La Barde-
na, que desde el Polígono In-
dustrial de Valdeferrín enlaza
con El Sabinar.
Ahora se han realizado di-
versas mejoras del firme en El
Bayo, El Sabinar, Pinsoro y
Valareña. El objetivo es mejo-
rar la movilidad en los pue-
blos y facilitar las condiciones
del tránsito de mercancías y
pasajeros. Por poner algún
ejemplo, es destacable la me-
jora y asfaltado de los accesos
a Hortícola Cinco Villas, en el
Bayo. Esta mejora, además de
facilitar el desenvolvimiento
cotidiano de la cooperativa, es
muy importante para poder
acometer otro tipo de proyec-
tos futuros que Hortícola Cin-
co Villas va a emprender. Es el
caso de la una nueva línea de
cuarta gama de producto fres-
co en colaboración con una
empresa Navarra.
Los caminos rurales del municipio de Ejea de los Ca-
balleros se están acondicionando para mejorar el tránsito
por ellos. Las actuaciones se han articulado a través de un
Plan Integral de Mejora en la Red de Caminos de Ejea
de los Caballeros acordado entre el Ayuntamiento de
Ejea, la Diputación Provincial de Zaragoza y la Comarca
de las Cinco Villas.
Mediante acuerdo entre el Ayuntamiento, la Diputación y la Comarca
Plan de Mejora de Caminos Rurales 2008 
La mejora de esta red decaminos públicos, cuyouso primordial es el acce-
so a las explotaciones agrarias, es
muy importante para la estructu-
ra de comunicación interna del
municipio, siendo esencial para
el desarrollo actual y futuro del
medio rural de Ejea de los Caba-
lleros y sus Pueblos. Para desa-
rrollar esta labor se pretende ac-
tuar en dos grandes líneas:
■ Firmes de calidad mediante
la aportación de zahorras:
preparación del terreno de
asiento (terreno natural) y
mejora del firme mediante
el aporte de zahorras natu-
rales procedentes de présta-
mo, extendido, perfilado y
compactación previo riego.
Donde se precise se realiza-
rán cunetas y perfilado de
taludes.
■ Actuaciones de reparación y
acondicionamiento. Obras
de mejora en los caminos
trabajando sobre el firme
existente, mediante rasanteo
y nivelación, perfilado de
firmes, cunetas y taludes, con
riego y compactación donde
proceda.
Para llevar a cabo todas estas
intervenciones se pretende po-
ner a disposición los medios ma-
teriales y personales proceden-
tes del Servicio de Recursos
Agrarios de la Diputación de
Zaragoza (Parque de Maquina-
ria), y de la Comarca de las Cinco
Villas (Máquina Motonivelado-
ra), coordinando el Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros las la-
bores a realizar, con el apoyo téc-
nico y material de las Institucio-
nes citadas.
La valoración económica de
todas las actuaciones en los ca-
minos rurales de Ejea que se van
a realizar alcanzan los 445.915 €.
Desde julio de 2007 hasta febre-
ro de 2008 se han invertido
343.286 € en el arreglo de cami-
nos rurales en Ejea y Pueblos.
CAMINOS REALIZADOS 
(total 33 kilómetros)
■ El Sabinar: caminos del repe-
tidor, la Ermita,Acequia Cin-
co Villas y la Estaca
■ Bardenas: cementerio y hasta
el término de Biota
■ Santa Anastasia: Benjamina
■ Pinsoro: el Militar y prolonga-
ción de éste hasta Malvecino
■ El Bayo: cementerio, Pigüe-
las y Lagunazo Moncayuelo
■ Valareña: acceso
■ Pinsoro: explanda del cemen-
terio, carretera a la Cabañera
y del Militar a la Cabañera




■ Santa Anastasia: Las Que-
madas
■ Pinsoro: El Palomar
■ Valareña: Val de Cabañes, es-
combrera, barranco de Val-
tuerta y acceso al camino de
Fermin
■ Ejea: del barranco de las
Grallas al corral de Remonta,
de Pupynos a los Almendros,
Patatero, Cantera de Yeso
hasta la Balsa Sesé, curva de
Escorón por Valdemoro.




Acceso a Hortícola Cinco Villas.
Valareña.
Zona de parada del autobús.
El Sabinar.
Conexión con Camino La Bardena.Bardenas. Camino del Cementerio.
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¡¡Atención Conductores!!
En Ejea 
Cursos de sensibilización y Reeducación Vial
(Recuperación de Puntos)
Libro sobre la 
Banda de Rivas
En Sabinar y Valareña
Puesta a prueba del
plan piloto contra
los mosquitos
La experiencia piloto del tratamiento de la plaga de
mosquitos en los pueblos de Ejea se va a realizar este año
en El Sabinar y Valareña. Durante el año 2007 una empre-
sa especializada ha analizado las características de los mos-
quitos y este 2008 se van aplicar los tratamientos plaguici-
das concretos.
El pasado sábado 9 de febrero, se presentó el libro La
Banda de Música de Rivas. El libro, escrito por Emilio Gil y
patrocinado por la Diputación Provincial de Zaragoza, no es
un repaso por la historia de la Banda de Música, tal y como
su autor comentó, sino que es una recopilación de actos,
emociones y opiniones personales.
Durante el año 2007 sehan localizado los focosde cría de mosquitos, se
han identificado las especies en-
contradas y ya se hicieron las pri-
meras acciones para disminuir el
número de ellos. La localización
de esos focos se realiza mediante
la prospección continuada (míni-
mo cada siete u ocho días) de las
distintas zonas, rastreando las
áreas encharcadas o de aguas re-
tenidas. Allí es donde los mos-
quitos hacen sus puestas de hue-
vos y el desarrollo de las larvas.
Los tratamientos que se van
aplicar para minimizar la presen-
cia de mosquitos en Sabinar y Va-
lareña son cuatro. Por un lado, el
control físico, eliminando las zo-
nas de aguas encharcadas. Por
otro, el control químico, buscando
los  productos menos agresivos
para el medioambiente, pero
efectivos para eliminar las larvas
de mosquitos. También se hace
un control biológico, comple-
mento de los dos anteriores.
Aquí lo que se realiza son cam-
pañas de protección a los posi-
bles depredadores de los mos-
quitos, como murciélagos o aves
insectívoras. Por otra parte, está
prevista una campaña de con-
cienciación ciudadana, mediante
la publicación de folletos y notas
en los medios de comunicación.
El equipo humano que va a
realizar las actuaciones contra
mosquitos en El Sabinar y Valare-
ña está compuesta por un coordi-
nador, un ingeniero técnico fo-
restal, 16 peones fumigadores y
un conductor.
En el acto intervinieron la al-
caldesa de Rivas, Irene Caudevi-
lla, Emilo Gil y el alcalde de Ejea,
Javier Lambán. El autor del libro,
Emilio Gil, describió cómo se ha-
bía concebido el libro y cuál era
su contenido, agradeciendo la co-
laboración de amigos e integran-
tes de la banda de Música.
Para cerrar la presentación in-
tervino Javier Lambán, que exaltó





El Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros está realizando di-
versas labores de limpieza de
bosquetes en los pueblos de colo-
nización. Lo que en realidad se
hace son diferentes tratamientos
selvícolas en los pinares que ro-
dean los cascos urbanos de los
pueblos de colonización.
Una empresa de trabajos fo-
restales está realizando una ron-
da por los diferentes pueblos y,
acompañados por el alguacil co-
rrespondiente, realizan estos tra-
bajos de aclareo de los pinares.
La inmediatez y cercanía de
los bosquetes de pinares, concebi-
dos por el IRYDA cuando se
construyeron los pueblos de colo-
nización, genera diferentes pro-
blemas. Por un lado, los derivados
de la limpieza y levantamiento
del firme por las raíces. Por otro,
el riesgo de incendios y la afec-
ción  a las casas por la cercanía de
los bosquetes a los cascos urba-
nos.A subsanar y minimizar estas
incidencias contribuye la campa-
ña de limpieza emprendida por el
Ayuntamiento de Ejea de los Ca-
balleros.
Polígono Valdeferrín, calle F, parcela 19 • 50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Teléfonos: 646 819 359 / 976 677 921
Fax: 976 663 498
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atesora el Pueblo de Rivas. Para
Lambán, hablar de música es ha-
blar de armonía, destacando en
especial el valor cultural que su-
ponía la celebración de un 125 º
Aniversario por parte de la Ban-
da de Música, hecho del que muy
pocas  pueden presumir. Como no
podía ser de otra forma, la Banda
de Música de Rivas cerró la jorna-
da con un concierto en el que in-
terpretó diversas piezas.
PRÓXIMOS CURSOS:
• 15-16 Febrero, 2008.
• 14-15 Marzo, 2008.





Concierto de la Banda de Rivas.
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El 14 de febrero, en Santa Anastasia
Presentación del Plan Estratégico de Desarrollo de
los Pueblos de de Ejea de los Caballeros
El pueblo de Santa Anastasia fue el elegido
como escenario para la presentación, el jueves
14 de febrero, del Plan  Estratégico de Desa-
rrollo de los Pueblos del Municipio de Ejea
de los Caballeros. El acto ha sido el punto de
partida para explicar a los habitantes de los pue-
blos de Ejea con qué principios se ha concebido
el plan, cómo se ha estructurado su desarrollo,
qué es lo que se ha hecho hasta ahora y, sobre
todo, qué es lo que queda por hacer de aquí
en adelante. El Plan se concibe como una es-
trategia abierta y participativa.
El acto fue abierto por Euge-
nio Ferrer como alcalde de San-
ta Anastasia, interviendo tam-
bién Mª Jesús Ruiz, Concejala
Delegada de Pueblos, Nuria
Ayerra, Concejala Delegada de
Desarrollo Rural, Mariano Ber-
ges, de la Diputación Provincial
de Zaragoza, Antxón Vitoria, de
la consultora LKS que está tra-
bajando en el plan, y el alcalde
de Ejea de los Caballeros, Javier
Lambán.
El alcalde apeló a «combatir la
resignación y superar de esta for-
ma la crisis en la cual han estado
sumidos durante años para seguir
abriendo ventanas al futuro». Ja-
vier Lambán manifestó que «poca
razón de ser tiene el Ayuntamiento
de Ejea, la política, las cooperati-
vas, los agentes sociales si no nos
ponemos al frente de proyectos co-
mo este Plan de futuro para nues-
tros pueblos, utilizando este Plan
para saber qué queremos hacer y a
dónde orientar nuestro territorio
como red de pueblos sostenibles».
PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO
La estructura del plan se arti-
cula en diferentes fases. La prime-
ra de ellas consiste en su organi-
zación interna. En ella han creado
foros de reflexión, se trabaja en la
asunción del concepto de planifi-
cación estratégica por parte de to-
dos los agentes implicados y se re-
aliza una recopilación de toda la
información existente respecto de
los pueblos.
La segunda fase se centra en
un diagnóstico que identifica el
potencial con que cuenta el con-
junto de los pueblos para su desa-
rrollo social y económico. Una vez
consolidado este análisis interno,
se procede a realizar un análisis
del entorno, con el objeto de iden-
tificar los aspectos globales que
influyen sobre la realidad local de
los pueblos. La elaboración del
análisis interno y del análisis del
entorno aportará la información
necesaria para saber las principa-
les debilidades, amenazas, fortale-
zas y oportunidades de los pue-
blos de Ejea de cara a su
desarrollo socioeconómico y la
mejora de la calidad de vida de
sus habitantes. En la recta final de
esta segunda fase es el punto don-
de se encuentra ahora el desarro-
llo del plan.
Todo el trabajo de esta segun-
da fase desembocará en la concre-
ción de una visión estratégica del
Plan, definiendo el proyecto mu-
nicipal y la selección de temas crí-
ticos. Es aquí donde empieza la
tercera fase de elaboración del
Plan de Desarrollo Estratégico de
los Pueblos de Ejea. La visión es-
tratégica es la expresión consen-
suada de las aspiraciones y objeti-
vos de futuro de los pueblos.
Desde este punto de partida se
llegará a identificar los temas crí-
ticos para alcanzar las metas esta-
blecidas para el futuro.
Derivadas del análisis de estas
fases se procederá a la selección
de las unidades estratégicas de ac-
tuación y su puesta en marcha
posterior. Es aquí donde se mar-
carán los ejes de desarrollo futuro
de los pueblos, en los que el Ayun-
tamiento de Ejea deberá trabajar.
El Plan de Desarrollo Estraté-
gico de los Pueblos de Ejea de los
Caballeros es la herramienta con
la que se ha dotado el Ayunta-
miento de Ejea para abordar las
siguientes cuestiones:
■ Elaboración de un diagnóstico
compartido de la situación ac-
tual del territorio identifican-
do las claves de su desarrollo.
■ Concienciación social e impli-
cación de todos los factores di-
námicos en la definición de un
proyecto de futuro para los
pueblos.
■ Debate y participación de los
agentes locales en la defini-
ción de unos retos de futuro
consensuados y sustentados
en el interés general de la co-
munidad.
■ Aprovechamiento de sinergias
entre entidades y organismos
con ámbitos de competencia
local y supralocal, así como
con empresas y organizacio-
nes con especial capacidad di-
namizadora.
■ Selección de ámbitos de actua-
ción estratégica y estableci-
miento consensuado de priori-
dades.
■ Concreción de objetivos, es-
trategias y actuaciones desde
una perspectiva ambiciosa pe-
ro realista.
El Plan de Desarrollo Estraté-
gico de los Pueblos pretende apli-
car una metodología de progra-
mación –única en estos momentos
en cualquier municipio de Ara-
gón– para tomar conciencia de
cómo son ahora y hacia donde
queremos que vayan en el futuro.
Este horizonte debe ser decidido
por los propios habitantes de los
pueblos, los ciudadanos y ciuda-
danas que desarrollan sus proyec-
tos vitales en ellos. Por eso, el plan
se articula a través de un modo
muy participativo, incorporando
las perspectivas tanto de las Juntas
Vecinales como de los agentes so-
ciales de cada uno de los pueblos.
Aspecto del Salón de Santa Anastasia.
Esquema del trabajo del Plan Estratégico.
Antxón Vitoria, de LKS.
MUEBLES A MEDIDA • COCINAS • PUERTAS • ARMARIOS EMPOTRADOS • PARQUET
Prol. Paseo del Muro, 8 - EJEA DE LOS CABALLEROS
Visiones
P E D R O  F A U
TIENDA:
Cervantes, 3 
Tel. 976 66 15 98
ALMACÉN:
Ctra. Gallur, s/n 
Tel. 976 66 36 63
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Saneamientos
S. C.
• MATERIAL DE FONTANERIA
• TUBERÍA P. V. C. SANITARIA, COLECTORES,
PRESIÓN Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE DRENAJE
• RIEGOS POR ASPERSIÓN Y GOTEO
• MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
• TUBERÍA DE HIERRO, COBRE Y ACCESORIOS
• PORCELANA Y GRIFERÍA SANITARIA
• CALDERAS DE CALEFACCIÓN, RADIADORES
• CALENTADORES Y TERMOS
• MATERIAL PARA GRANJAS
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El Ayuntamiento 
promoverá una ordenanza
para ayudar a los jóvenes
En el Pleno del pasado 4 de febrero se suscitó un debate
sobre la política municipal de juventud. Lo motivó una mo-
ción del PP para apoyar el acceso a la vivienda de los jóvenes.
El PSOE la rechazó por ser parcial y adelantó que al final de
este año promoverá una ordenanza específica con ayudas pa-
ra los jóvenes ejeanos.
El PP presentó una moción por
la cual el ayuntamiento subvencio-
naría los gastos de notaría de los jó-
venes que adquieran su primera vi-
vienda. José Antonio Leciñena la
defendió alegando la necesidad de
apoyar a las personas jóvenes para
que puedan emanciparse y comprar
una vivienda.
El equipo de gobierno socialista
rechazó la moción del PP «porque
–en palabras de Teresa Ladrero,
concejala delegada de Juventud- las
políticas de juventud deben conce-
birse de forma global y transversal y
no de manera parcial como hace el
PP».
Lo que el Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros se propone es so-
meter a consideración del Consejo
Municipal de Juventud una serie de
medidas de apoyo a los jóvenes, que
se integrarían dentro de una nueva
ordenanza a aprobar a finales de
año. «El paso previo de consultar al
Consejo Municipal de Juventud me
parece muy importante, para oír las
inquietudes y demandas de los pro-
pios jóvenes», dice Teresa Ladrero.
«Aunque reconozco las buenas
intenciones del PP, desde el equipo
de gobierno del ayuntamiento pen-
samos que no es bueno fragmentar
en compartimentos estanco los apo-
yos a los jóvenes. Las políticas de ju-
ventud deben correr transversal-
mente, atravesando las diferentes
áreas municipales. Por ello es nece-
sario programar acciones con la su-
ficiente perspectiva para que se
aborden de manera global las actua-
ciones con los jóvenes.Y sobre todo,
hay que consultar lo que éstos opi-
nan a través de órganos como el
Consejo Municipal de Juventud»,
explica Teresa Ladrero.
En materia de apoyo a la adqui-
sición de viviendas para jóvenes, es
inminente la firma de un convenio
entre Ayuntamiento de Ejea y Mul-
ticaja para articular la Hipoteca Jo-
ven, que ofrece ventajas crediticias a
aquellos jóvenes que se planteen
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El pasado 15 de febrero
Balance de la Unidad de
Atención y Seguimiento de
Adicciones
El pasado 15 de febrero el Centro Cívi-
co Cultural de Ejea albergó la presentación
de la Unidad de Atención y Seguimiento
de Adicciones (UASA) que desarrolla su
trabajo en las Cinco Villas. El acto sirvió
también para trazar un balance general
sobre la situación de las adicciones y dro-
godependencias.
En el acto intervinieron Ja-vier Serrano, presidente deEjea Sociedad Cooperati-
va, que es la entidad que gestiona
en las Cinco Villas la UASA, José
Antonio Martínez, consejero co-
marcal de Asuntos Sociales, Juana
Teresa Guilleme, teniente de alcal-
de de Servicios Sociales y Dere-
chos Ciudadanos, y Sagrario Mar-
co, Directora de la UASA.
A la reunión fueron invitados
trabajadores sociales, médicos, per-
sonal sanitario, responsables de las
administraciones públicas y educa-
dores. El motivo central de la reu-
nión fue explicar el trabajo de la
UASA y los campos de actuación.
Estos se centran principalmente en
la atención a las adicciones, sobre
todo a las sustancias (drogas), aun-
que también se trabaja en el cam-
po de los comportamientos.
La UASA viene trabajando en
las Cinco Villas desde el año 2004.
Su sede se encuentra en el Centro
Luis Dehesa. Entre las funciones
que desarrolla la UASA destacan
la orientación y asesoramiento, el
lanzamiento de programas orien-
tados al abandono del consumo,
la planificación individual, el ase-
soramiento a las familias, las in-
tervenciones específicas con ado-
lescentes y jóvenes.
Intervinientes en el acto de la UASA.
Acciones para 2008 de la Agenda 21 Local
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En el Pleno del 4 de febrero
Aprobado el Plan de Acción Local de la
Agenda 21 de Ejea de los Caballeros
El Pleno del Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros del pasado 4 de febrero
acordó la aprobación del Plan de Acción
Local de la Agenda 21 de Ejea de los Ca-
balleros, mediante la priorización de los
proyectos para el ejercicio 2008.
En total se han elegido 32actuaciones a realizar concarácter prioritario y a
corto plazo, a lo largo del ejercicio
2008, de entre las 380 resultantes
del desarrollo de un  Plan de Ac-
ción que había sido circunscrito
a cinco líneas estratégicas y sus
correspondientes programas de
actuación, dirigidas todas ellas a
conseguir una sostenibilidad del
desarrollo de este municipio. De
entre todos proyectos se planteó
la necesidad práctica de estable-
cer una priorización a corto, me-
dio y largo plazo a partir de los
resultados de la auditoría, con el
fundamento de que se puedan ir
poniendo en práctica gran parte
de ellos a lo largo de los próximos
años, con el objetivo de establecer
los fundamentos que fomenten
un desarrollo más sostenible del
municipio.
• Desarrollo y ejecución del Plan Integral del
Casco Histórico.
• Creación de la oficina de rehabilitación del
Casco Histórico.
• Plan de Gestión Sostenible de las zonas
verdes, parques y jardines del municipio.
• Nueva formulación del Plan Especial de
Heinz.
• Promoción de las normas de disciplina ur-
bana.
• Incremento de la acción policial en la orde-
nación del tráfico.
• Adecuación y mejora de la seguridad para
peatones en el Paseo de la Constitución (pa-
sos de cebra, etc.).
• Construcción de un punto limpio en Ejea
núcleo y puntos limpios móviles en los
pueblos.
• Mejora de la captación de agua del embalse
de San Bartolomé.
• Refuerzo de las labores de limpieza y man-
tenimiento forestal de espacios naturales,
humedales y bosquetes.
• Control de plagas (mosquitos y procesiona-
ria) de forma sostenible.
• Desarrollo del nuevo Polígono Industrial de
Facemón.
• Impulsar antes las autoridades competentes
la creación de una marca de calidad de pro-
ductos agrícolas y ganaderos.
• Impulsar el desarrollo de la instalación de
placas fotovoltaicas que aprovechen la ener-
gía solar en el municipio.
• Impulsar el desarrollo de códigos de buenas
prácticas agrícolas y ganaderas.
• Impulsar la mejora de las principales infra-
estructuras de comunicación de la localidad.
Transformación la carretera A-125 Tudela-
Ejea-Huesca en una vía de alta capacidad.
• Especialización de Ejea en organización y
promoción de jornadas, seminarios de inves-
tigadores, encuentros regionales especializa-
dos etc.
• Plan Estratégico de Ejea y sus pueblos.
• Aprovechamiento turístico y sostenible
de los espacios naturales de Ejea de los
Caballeros.
• Estudio de viabilidad para la implantación
de titulaciones o estudios profesionales o
universitarios relacionados con la agroin-
dustria.
• Mejora de los espacios jóvenes de los pue-
blos y barrios.
• II Plan Municipal de Igualdad.
• Educación para la igualdad desde la in-
fancia.
• Desarrollo de una programación cultural y
de ocio adecuada a todos los segmentos de
edad.
• Mejora de la accesibilidad a las nuevas tec-
nologías de la información y la comunica-
ción en los pueblos.
• Poner en práctica los criterios de participa-
ción ciudadana en la toma de decisiones mu-
nicipales recogidas en el Reglamento de
Participación Ciudadana.
• Ejecución y desarrollo del Plan de Segui-
miento de la Agenda 21 Local.
• Aplicación de los acuerdos de Kyoto, de Río
y Bali
• Creación y reglamentación de la declaración
de “Asociaciones de utilidad pública munici-
pal” en Ejea y sus pueblos .
• Foro Ciudadano de la Agenda 21 con carác-
ter permanente..
• Campaña de concienciación ciudadana para
el mantenimiento, de los espacios comunes
del municipio y su entorno.
• Centros de Interpretación de la Naturaleza,
u Observatorios de fauna en los humedales
y zonas de interés natural.
Ejea se adhiere a la 
Estrategia Aragonesa de
Educación Ambiental
El Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros se ha adheri-
do a la Estrategia Aragonesa
de Educación Ambiental, que
se promovió desde el Gobier-
no de Aragón en el año 2004.





(EAREA) es un plan de acción
en materia de educación am-
biental elaborado y aplicado de
forma participativa. Su objetivo
es mejorar la educación am-
biental en todo Aragón.
Impulsada por el Departa-
mento de Medioambiente del
Gobierno de Aragón, la EA-
REA es fruto de un largo traba-
jo colectivo y participativo lleva-
do a cabo entre los años 2001 y
2003. La incorporación a la estra-
tegia lleva aparejados una serie
de compromisos para la acción,
que pueden estar relacionados
con la educación, sensibilización,
comunicación y concienciación
ambiental.
C/Jaime I - 10, bajo
50600 Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza)
Teléfono/Fax 976 660 034
CONSTRUCCIONES
Juan Pons, nuevo Presidente de la
Asociación de Comercio y Servicios
El ejeano Juan Pons ha sido elegido re-
cientemente como nuevo presidente de la
Asociación de Comercio y Servicios de
Ejea de los Caballeros. La asociación había
comenzado un proceso de renovación de su
junta directiva después de la dimisión del
anterior presidente, Javier Díez. La junta
directiva se ha renovado toda.
Calendario de 
recogida de enseres
El nuevo calendario de re-
cogida de enseres y muebles pa-
ra el año 2008 ya es público. Pa-
ra Ejea de los Caballeros y los
pueblos de colonización las fe-
chas de recogida son estas: 25 fe-
brero, 24 marzo, 21 abril, 26 ma-
yo, 23 junio, 21 julio, 25 agosto, 22
septiembre, 27 octubre, 24 no-
viembre y 22 septiembre.
Para Rivas y Farasdués las
fechas son: 11 febrero, 10 mar-
zo, 7 abril, 12 mayo, 9 junio, 7 ju-
lio, 11 agosto, 8 septiembre, 13
octubre, 10 noviembre y 8 di-
ciembre.
El nuevo presidente ha desa-
rrollado su carrera profesional en
el mundo de la fotografía. Es so-
cio fundador de Foto Cyan y a lo
largo de más de 25 años ha des-
plegado su actividad tanto en
Ejea de los Caballeros como en el
resto de las Cinco Villas.
Juan Pons se ha rodeado de
una nueva junta directiva, en la
que ninguno de sus miembros ha-
bía formado parte de los órganos
de gobierno de la Asocación de
Comercio. La mayoría de los in-
tegrantes de esta junta directiva
son mujeres.
La nueva junta directiva está
formada, al margen del presiden-
te por: Guillermo Tafalla, Ana
Lacima, Mónica Caudevilla, Cris-
tina Marcellán, Arancha Ade, Sa-
ra Ladrero, Carmen Pérez y José
Manuel Barroco.
Al margen de seguir con el
trabajo ya emprendido por la
asociación, Juan Pons pretende
«trabajar para revitalizar el co-
mercio de Ejea de los Caballeros,
aprovechando las oportunidades
y minimizando las amenazas que
podamos tener los comerciantes
locales».
Juan Carlos Navarro, Concejal de Medioambiente.
Juan Pons.
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Los problemas de los pueblos del municipio de Ejea  no son
sustancialmente distintos a los de cualquier otro núcleo rural. Los
modelos y los programas que, para superarlos en toda la provin-
cia, está elaborando la Diputación de Zaragoza (Cuarto Espacio),
servirán también como remedio para el caso ejeano.
No obstante, la crisis de los pueblos ejeanos tiene acento pro-
pio. A su vez, estos pueblos tienen ventajas de las que carecen
otros muchos de sus mismas características demográficas. Por eso,
para acertar en la solución, es preciso analizar adecuadamente to-
das estas circunstancias.
Farasdués, por ejemplo, tiene poco que ver con los demás.
Comparte problemas de despoblación con el secano del Prepiri-
neo desde la emigración de hace cincuenta años. Pero su inclusión
en Ejea le ha permitido disponer de mejores servicios y equipa-
mientos que  sus vecinos del norte. Cuenta con recursos como su
espléndida arquitectura popular o su medioambiente, además de
un interés creciente de los antiguos emigrantes a favor del renaci-
miento del pueblo. Rivas forma parte del municipio desde la fun-
dación misma de la Ejea actual. Es también el más próximo a la
ciudad, circunstancias ambas que le confieren un carácter espe-
cial. En cuanto a los demás pueblos, núcleos prósperos hasta hace
pocos años, fundados como residencia de colonos agrícolas, han
entrado en crisis conforme lo ha ido haciendo el modelo agrario
de la segunda mitad del siglo XX. Muchos de los descendientes de
los colonos han abandonado el pueblo y la profesión, emigrando
con frecuencia a Ejea. Pero cuentan con caseríos espléndidos, con
calles amplias, con zonas verdes y equipamientos muy estimables,
lo cual los hace crecientemente apetecibles como segunda resi-
dencia para gentes incluso de otras comunidades autónomas.
¿Les favorece a los pueblos su pertenencia a un único munici-
pio? Ésa es una de las preguntas a las que deben responder sus
propios habitantes. Por ceñirnos a un aspecto concreto, habrá
quien pensará que, en caso de ser municipios autónomos, tendría
cada uno un pujante polígono industrial. Pero habrá quien obje-
tará que, por tamaño, ninguno lo tendría, mientras que su proxi-
midad a Ejea les ofrece unas ventajosas oportunidades laborales,
siempre y cuando Valdeferrín sea potente y las comunicaciones
cómodas y rápidas.
¿Le favorece al municipio administrar una ciudad pequeña
–Ejea- y ocho pueblos, con la misma financiación que si todos vi-
vieran juntos en un mismo núcleo? Desde el punto de la Hacien-
da local, no. Es más, si no fuera por el canon del comunal, el
Ayuntamiento de Ejea no podría mantener a cada uno de sus pue-
blos con unos servicios mejores que los de cualquier otro núcleo
aragonés del mismo tamaño demográfico.
En función a la respuesta que se dé a esas preguntas, ¿sería ra-
zonable plantearse como hipótesis de trabajo la disgregación del
municipio?  De ningún modo es favorable a esa posibilidad el cri-
terio que mantiene el Estado al respecto. Pero, ¿sería deseable
desde el punto de vista de Ejea ciudad o desde el punto de vista
de los pueblos? En nuestra opinión, tampoco, ya que tenemos mo-
tivos fundados para pensar que, de la colaboración entre todas las
partes, no cabe esperar sino beneficios netos para el conjunto.
Desde luego, el Plan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos
no cuestiona la continuidad del municipio con su estructura y su
composición actual. En coincidencia con la posición del Ayunta-
miento, no solo apuesta por la búsqueda de esa cooperación pro-
vechosa para todos. Apuesta, sobre todo, por encontrar un mo-
delo que supere la pura convivencia aceptable de las partes y
permita convertir en fortaleza y en fuente de oportunidades la
actual estructura compleja. Una nueva agricultura y una adecua-
da explotación turística de los recursos son dos buenos puntos
de partida. Una decisión y un compromiso común de los ejeanos
de todos los núcleos es el requisito necesario y seguramente su-
ficiente.
El reto de reinventar a los 
pueblos del municipio de Ejea
Apuntes para la reflexión:
Cuando llega el espectáculo
de fuegos artificiales…
José Francisco Abadía
den traernos algún que otro que-
bradero de cabeza, si dejamos que
se incrusten en nuestras tripas en
lugar de digerirlos previamente en
nuestro cerebro, donde reside el
dios Pensamiento y la diosa Razón.
Algunos de estos juegos piro-
técnicos ya me huelen a pólvora
quemada. Ya digo que no sé si ha
comenzado o no la campaña elec-
toral. Poco importa. En ellos ya se
han aludido a los dos temas que
conforman el futuro de un país co-
mo es España o de un pueblo co-
mo es Ejea. Nos referimos, obvia-
mente, al tema de la convivencia
entre los propios españoles y tam-
bién entre los españoles y los inmi-
grantes, o al tema de la educación.
Con el tema de la convivencia
se corre un serio peligro si empeza-
mos a hacer carnés o contratos de
primera o segunda categoría. Por-
que, en caso de ir un poco peor las
cosas  para los de la primera cate-
goría, como el ser humano siempre
ha necesitado chivos expiatorios
para canalizar las frustraciones y
falta de expectativas, se acabará
arremetiendo contra los de la se-
gunda categoría. Y ya está la gres-
ca montada entre los barrios peri-
féricos de Clichy-sous-Bois, donde
Cuando me pongo a escribirestas palabras, no sé real-mente si ha comenzado la
campaña electoral o no. Poco im-
porta. Si no se ha dado todavía el
pistoletazo oficial de salida, pocas
horas restarán. Poco importa. Es
como si estos cuatro años últimos
los ciudadanos hubiésemos estado
sometidos al bombardeo ininte-
rrumpido de flases, eslóganes y pi-
ruetas conceptuales, que a fuerza
de  repetirse se nos han incrustado
en lo más profundo de las entrañas
del subconsciente. A mí esta situa-
ción desde luego me preocupa. Me
preocupa por muchas cosas. Pero,
principalmente, porque tal como
vivimos hoy en día los occidenta-
les, y por tanto también los ejeanos,
apenas tenemos tiempo para de-
tener el tiempo y reflexionar
conscientemente. Y de esta im-
perfección social posmoderna se
aprovechan y se van a aprovechar,
no saben ustedes cómo, los estrate-
gas de campaña electoral.
Si no ha comenzado, está a pun-
to de comenzar el espectáculo de
fuegos artificiales. Escribo «espec-
táculo» porque así lo calificaba ha-
ce unos días el dirigente de una ca-
dena televisiva, que optaba por
lograr los derechos del cara a cara
entre los dos principales líderes po-
líticos de este país. Y me da pena
que la política —palabra noble en-
tre las nobles desde los griegos—
se pueda convertir en eso, en un
espectáculo o simple juego de piro-
tecnia. Todos sabemos que en las
noches de verano resulta maravi-
lloso contemplar la conjunción de
luces y sonidos sobre el cielo estre-
llado. Pero ¡qué pronto se acaba!
Y del olor a pólvora quemada que
queda después en el ambiente,
¿qué me dicen?  ¿Acaso no puede
resultar un buen ejemplo para es-
tablecer una comparación con lo
vivido la legislatura anterior, pero
sobre todo lo que nos va a tocar vi-
vir, multiplicado por un millón, en
las dos semanas siguientes hasta el
9 de marzo?
Quien sigue mi trayectoria  en
este periódico sabe que nunca des-
ciendo a la arena política, lo mío es
más bien una invitación a la refle-
xión social. Por eso, me preocupa
mucho que los ciudadanos ejeanos
podamos quedarnos deslumbra-
dos, como en los fuegos artificiales,
simplemente por la retahíla de fla-
ses  de 3 ó 4 segundos que aparece-
rán en todos los telediarios cuando
estemos tumbados en el sofá, des-
pués de una dura jornada de traba-
jo. Tenemos que hacer un ejercicio
de reflexión. Algunos de estos fla-
ses, bien diseñados por empresas
publicitarias para ser lanzados en
el momento que se enciende la luz
roja en la tribuna del orador, pue-
se queman coches, y los barrios se-
ñoriales de los Campos Elíseos.
Con el tema de la educación, el
problema resulta  igual de impor-
tante. La educación en un país no
puede estar sometida a continuos
vaivenes, necesita una estabilidad
para su perfecto desarrollo y creci-
miento. Pues, en caso contrario, no
sólo estará en juego la formación
de buenos ciudadanos, sino tam-
bién el desarrollo económico de un
país o de nuestro propio pueblo,
donde las generaciones presentes y
futuras puedan vivir y disfrutar vi-
viendo.
En definitiva, reflexión, mucha
reflexión. Para desayunar, para co-
mer y también para cenar.Y la me-
jor reflexión es una concienzuda
evaluación —el examen de con-
ciencia, que se decía antes— del
ejercicio anterior, como mejor ga-
rantía de lo que se puede y se po-
drá hacer en el futuro. Pues si se
trata de prometer, se puede pro-
meter hasta la luna. Lo importan-





Permítanme que mis primeas pa-
labras en este medio de comuni-
cación sean de agradecimiento a
todos aquellos miembros de la
Asociación de Comercio, Indus-
tria y Servicios de las Cinco Vi-
llas que me han elegido como
presidente de la misma. Espero
no defraudar la confianza que
han depositado en mí para afron-
tar esta nueva etapa de nuestra
asociación.
No obstante, he de dejar claro des-
de el principio que mi intención es
afrontar los retos de futuro que la
asociación tiene ante si bajo el
prisma del trabajo en equipo. Le-
jos de cualquier tentación presi-
dencialista, el espíritu que nos va a
guiar a mi y todos los miembros
de la nueva junta directiva es tra-
bajar codo con codo, como un
equipo humano que pone a dispo-
sición de todos los asociados su
experiencia y su humilde entendi-
miento. Somos un grupo de co-
merciantes jóvenes, ilusionados,
con ganas de trabajar, con ideas.
Somos un grupo concebido en la
paridad entre hombres y mujeres,
aún siendo mayoritarias estas últi-
mas. En definitiva, somos un gru-
po de personas que ponen a dis-
posición del bien común su
tiempo y sus conocimientos, sin
otra intención que favorecer el de-
sarrollo del comercio y los servi-
cios de Ejea de los Caballeros.
También quiero extender este
agradecimiento general a las enti-
dades y asociaciones que me han
mostrado su apoyo en esta nueva
andadura. A su colaboración ape-
lo para que con su experiencia nos
ayuden en este nuevo tiempo. Es-
toy seguro que entre todos podre-
mos logar mayores y mejores co-
tas de bienestar para nuestros
asociados y también para los ciu-
dadanos.
Ahora es hora de empezar a tra-
bajar. Muchos son los retos que te-
nemos por delante El más inme-
diato es tener un conocimiento
más profundo de la asociación, los
asociados y los proyectos que ya
están puestos en marcha. Quere-
mos conocer de primera mano lo
que se ha hecho hasta ahora y aco-
meter nuevos proyectos en un in-
tento de impulsar la asociación.
Queremos dotarla de un carácter
más cercano al socio, haciendo
que éste sea más participativo en
todo lo que se refiere a su funcio-
namiento. Queremos que el socio
vea a la asociación como algo pro-
pio, que venga a nuestras oficinas
como a su propia casa y que sea
copartícipe de las cosas que pone-
mos en marcha. Para ello es im-
prescindible la participación, tan-
to en las asambleas como en
cualquier otro foro donde nos reu-
namos. Cuantas más voces seamos
y mas cabezas pensantes, mejor
será la cosecha de ideas.
Creo que es fundamental fomen-
tar la comunicación entre los aso-
ciados, generar confianza en la
asociación y que la vean como
una oportunidad de mejorar su
negocio y su propia formación
personal. La circulación de infor-
mación es clave en cualquier co-
lectivo asociado. Ese flujo de ideas
siempre se verá enriquecido
cuanto más tamices haya atrave-
sado.
La asociación no debe verse como
un ente abstracto. Nosotros quere-
mos que sea algo que palpemos,
que lo veamos útil para nuestros
negocios y para la promoción eco-
nómica de Ejea. Por eso tenemos
que trabajar en lo puntual pero
también en lo global.
Nuestro compromiso es la ilusión
y el trabajo. También lo es la cola-
boración con el Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros, las admi-
nistraciones y las asociaciones que
trabajan en nuestro ámbito terri-
torial. Todos juntos tenemos mu-
chas cosas por hacer y sólo unidos
podremos hacer frente a los retos
de la globalización, que en lo co-
mercial es bastante evidente.
Estoy seguro que con el ánimo
que nos guía a la nueva junta di-
rectiva de la asociación el trabajo
será más llevadero. Muchos son
los retos que nos quedan por de-
lante. Muchas también las oportu-
nidades que debemos aprovechar
para colocar a nuestros negocios
en la dimensión competitiva que
el mercado actual exige. En este
sentido, la cercanía al consumidor
y un servicio de calidad son las ba-
zas que debemos esgrimir. Para
ello, como comerciantes, debemos
estar siempre a la última, incorpo-
rando nuevos bagajes de forma-
ción a nuestros respectivos nego-
cios. No nos podemos quedar
parados en esto porque si no el
tren del mercado nos pasará por
encima.
También debemos aprovechar las
oportunidades que nos ofrecen las
nuevas tecnologías de la comuni-
cación. El comercio electrónico es
una posibilidad que debemos va-
lorar a la hora de incorporarla a
nuestros negocios. La red e Inter-
net nos permiten llegar muy lejos
y a la vez estar muy cerca.
Como pueden ver tenemos cosas
que hacer. La aventura en la que
nos embarcamos todos los nuevos
miembros de la junta directiva es
ilusionante. Pero es fundamental
que todos los asociados nos acom-
pañen en este viaje. Sólo con una
asociación fuerte y cohesionada
podremos ser cómplices del futuro.
(*) Presidente de la Asociación 
de Comercio, Industria y Servicios 
de las Cinco Villas
El patronato de turismo y la asociación de 
maitres de Aragón organizan un curso sobre el 
vino para formar a profesionales
El Patronato de Turismo de la Diputación de Zara-
goza y la Asociación de Maitres de Aragón han orga-
nizado un Curso de iniciación al análisis sensorial del
vino, con profesionales del sector hotelero y de res-
tauración de distintas localidades y establecimientos
de la provincia.
Los cursos son gratuitos y tienen una duración de
seis horas repartidos en tres días. Del lunes, 25 de fe-
brero al jueves, 28, se impartirán en La Botillería de
Ejea, donde colaboran las bodegas Señorío de las Cin-
co Villas, Bodegas Uncastellum y Bodegas Ejeanas. 
La iniciativa responde a una
apuesta por la calidad y para
ello, se trabaja en mejorar la pro-
fesionalidad, máxime en el medio
rural donde se cuenta con menos
posibilidades. El curso incluye una
cata y protocolo del servicio «por-
que es fundamental que el turista
sea bien atendido y los profesio-
nales del sector hostelero son
nuestros embajadores, de ellos
depende la imagen que se lleven
de la provincia», ha justificado la
diputada de Turismo, María José
Navarro. Con ellos, se trata de
dotar  a los profesionales de sala
de unos conocimientos mínimos
para aprender a diferenciar los ti-
pos de vinos, sus sabores, la tem-
peratura adecuada y con qué tipo
de platos casan mejor y ofrecer
las explicaciones correspondien-
tes a los clientes.
Con este taller, impartido por
Carlos Orgaz, sumiller y presiden-
te de la Asociación de Maitres y
profesionales de Sala de Aragón,
también se muestra la apuesta
decidida de la Diputación por el
enoturismo, una apuesta que de-
be reflejarse en una provincia
que tiene tres Denominaciones
de Origen --Cariñena, Campo de
Borja, y Calatayud--. Tal como ar-
gumenta el gerente del Patronato
de Turismo, José Francisco García,
las bodegas y las denominaciones
de origen crean otra forma de tu-
rismo e inciden en la proyección
internacional de la provincia. 
La Botillería de Ejea, lugar de Cata y Protocolo de servicio
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Mi partido, elPartido Ara-gonés nació
hace 30 años con el ob-
jetivo máximo de de-
fender una clara oposi-
ción al trasvase del
Ebro y frenar el pro-
yecto que quería llevar-
se a cabo a finales de
los años 70. El PAR si-
gue considerando, ya desde entonces, que la cesión de
aguas entre cuencas contribuiría a limitar la capaci-
dad de desarrollo del pueblo aragonés y de ahí su re-
chazo frontal a un proyecto que mermaría las posibi-
lidades de Aragón para seguir desarrollándose.
Tres décadas después, en 2008, seguimos rechazan-
do cualquier proyecto de trasvase y precisamente es-
ta circunstancia ha sido el primer punto de todos
nuestros pactos de gobierno, la base programática de
nuestro proyecto político y una de las razones de la
propia existencia del PAR. Ahora bien, exigimos la
ejecución inmediata de las obras de regulación pen-
dientes, entre ellas Yesa; algunas obras llevan pen-
dientes desde hace casi un siglo. En cuanto a Ejea y su
entorno, estamos dispuestos, como ya he manifestado
en otras ocasiones, a iniciar cuantas acciones sean pre-
cisas para desatascar la salida del modificado del pro-
yecto de Yesa a información pública, que permitirá el
recrecimiento a la cota media evitando que el munici-
pio de Sigüés sea inundado manteniéndose a la par la
dotación de los riegos de las Bardenas y el reclamado
y necesario abastecimiento de Zaragoza y su entorno;
por eso, por su imperiosa necesidad reclamaremos  al
Gobierno central entrante, tras los próximos comicios
electorales, la puesta en marcha del Plan de Desarro-
llo Sostenible que debe servir para la puesta en valor
del territorio ofreciendo nuevas oportunidades de fu-
turo para Ejea y las Cinco Villas. He de recordar que,
en paralelo, desde el Partido Aragonés, hemos contri-
buido a impulsar  el Plan de Desarrollo para el entor-
no de Yesa que debe permitir una inversión de 18,5
millones de euros entre el Gobierno central, autonó-
mico y provincial.
Como no podría ser de otra manera, reclamamos
las obras recogidas en el Pacto del Agua del 92 que
fue revisado en el año 2007 y en el que se establece
una reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos
para garantizar las necesidades actuales y futuras del
pueblo aragonés.
Hay que recordar la activa participación del Parti-
do Aragonés en cuantas iniciativas se han emprendi-
do en la comunidad para frenar los proyectos de tras-
vase durante treinta años. A nadie se le debería
escapar que la presencia del PAR en los gobiernos de
coalición ha permitido que sus socios coyunturales se
opusieran al trasvase del Ebro, un activo del que mi
partido se siente especialmente orgulloso.
Nuestro empeño por lograr el crecimiento y pro-
greso de Aragón nos ha llevado a que hace pocos días
el PAR presentara un documento al que se ha bauti-
zado como “compromiso por Aragón” que contempla
la oposición al trasvase, la apuesta por la reserva es-
tratégica de agua, por el máximo autogobierno y la
exigencia de una inversión del Estado en Aragón de
más de 10.000 millones de euros en la próxima legis-
latura, en concepto de inversiones, compensación por
la deuda histórica y las mermas tributarias, y la trans-
ferencia de las partidas que el Estado no es capaz de
ejecutar en Aragón. Desde el momento de la presen-
tación del documento, se está llevando a cabo una
campaña con la ubicación de mesas informativas por
todo el territorio aragonés que facilitan  a los ciuda-
danos y ciudadanas su adhesión al Compromiso por
Aragón. Además, hay que recordar que la Comisión
Ejecutiva del Partido Aragonés aprobó recientemen-
te que el Compromiso por Aragón se defienda como
una moción y así se ha hecho, presentándolo en las
Cortes de Aragón y en el resto de instituciones como
diputaciones provinciales, comarcas o ayuntamientos
en los que el PAR tiene representación. La Ejecutiva
también aprobó que el acuerdo se presentara ante
otros estamentos como la presidencia del Gobierno
de España, el Congreso de los Diputados, el Senado,
el Justicia de Aragón o el Gobierno de Aragón.
¿Qué pretende el PAR con ello?. Sin duda que la
sociedad aragonesa se identifique con nuestros objeti-
vos y que el resto de las fuerzas políticas aragonesas,
que están invitadas a firmar el documento, se retra-
ten. No es leal que los representantes aragoneses de
los partidos centralistas (PP y PSOE) en las Cortes
Generales, defiendan y obedezcan en Madrid los inte-
reses generales de sus propios partidos por encima del
interés general de Aragón, cuyos ciudadanos y ciuda-
danas aragonesas les auparon con su voto a los esca-
ños del Congreso y Senado. Estoy convencido de que
si el PAR obtiene representación, todos ganaremos;
todos los que creemos y queremos, por encima de to-
do, un futuro brillante para nuestra Comunidad.
Javier Allué
PAR
IU presentó junto alPAR y al PSOE  unamoción relativa a la
puesta en marcha de me-
didas para mejorar las
posibilidades de acceso a
la primera vivienda de la
gente joven, los que tie-
nen entre 18 y 35 años. Se
trata de un catalogo de
propuestas que van desde
la ayuda directa a pago de gastos de registro y notaría
en la inscripción de una VPO con criterios de progre-
sividad, hasta la puesta a disposición de suelos sufi-
cientes para VPO, pasando por la necesidad de poner
en marcha una bolsa municipal tutelada de viviendas
en alquiler, elaborar un censo de viviendas vacías, o in-
tentar mejorar las condiciones de la Hipoteca Joven.
Todas esas medidas queremos participarlas con la gen-
te más joven para que nos hagan llegar otras propues-
tas con las que elaborar una ordenanza municipal que
se desarrolle a lo largo de este año . Dicho lo cual, pa-
so a informar acerca de dos cuestiones que nos pare-
cen de trascendental importancia. Por un lado, como
ustedes saben hemos aprobado la puesta en marcha
del primer bloque de prioridades ciudadanas de la
Agenda Local 21, aspectos a mejorar, por supuesto el
de la participación, tanto en seguimiento del proceso
como en fomento de la misma.Por otro lado, ya tene-
mos el II Plan Municipal de Igualdad. Veníamos del
incumplimiento sistemático del anterior Plan para el
que no se termino de contar durante muchos años ni
siquiera con una persona que trabajara en ello. Ahora
hay una técnico de igualdad, y lo que es  más impor-
tante, hay voluntad decidida por parte de la concejala
delegada, Nuria Ayerra, a quien desde estas líneas fe-
licito, de sacarlo adelante con la participación de la so-
ciedad y de los grupos políticos. Comienza una nueva
etapa que debe dar sus frutos y a ello debemos dedi-
carnos todos y todas con empeño: La igualdad no sólo
es cosa de mujeres y, desde ese punto de vista os ani-
mo también  a vosotros, ejeanos, a trabajar junto a las
mujeres para lograr que en Ejea y sus pueblos se den
pasos importantes hacia la igualdad real, económica,
social y cultural. Porque una sociedad que discrimina
es una sociedad que se mutila a si misma y pierde, en
el camino, la mitad de sus potencialidades. Y sobre to-
do porque es de justicia y ya era hora.
Debo referirme, por ultimo, a la cuestión presu-
puestaria de nuevo. Anda el equipo de gobierno repi-
tiendo mil veces una mentira para tratar de convertir-
la en verdad. Se gasta mucho dinero en propaganda
(dinero municipal, no les quepa la menor duda) para
cantar las excelencias de su presupuesto e intentar de-
mostrar que es justo lo contrario de lo que en realidad
es. Un presupuesto con menos gasto social, insolidario
con los pueblos, que no soluciona siquiera parcialmen-
te el problema del casco viejo y, sobre todo, escaso y de
andar por casa. En su última columna – léanla, no tie-
ne desperdicio- el portavoz del PSOE nos acusa de an-
tisocialistas por no votar a favor de un presupuesto co-
mo el que presentaron, y utiliza el truco (alta política,
le parecerá) de meter todo en el mismo saco. Pena pe-
nita pena. Se lo voy a explicar otra vez, señor Sarría,
porque prefiero pensar que no me entiende antes que
suponer que lo que usted hace es demagogia de terce-
ra regional: Por supuesto que estamos a favor de una
escuela infantil, y así lo votamos en su día, pero no nos
haga comulgar con ruedas de molino, y nos diga que
para estar de acuerdo con esa escuela tenemos que
aprobarles también que el 50% del capitulo de inver-
siones se lo gasten ustedes en la ciudad del agua. No le
quepa duda al portavoz del PSOE que si hubieran uti-
lizado esos cinco millones de euros en atender a las ne-
cesidades reales de los vecinos de Ejea y Pueblos y
acometer una actuación decidida y valiente en el Cas-
co Histórico le hubiéramos apoyado.
¿Sabe usted cual es la prueba más palpable de que
los presupuestos que han aprobado, no les parecen so-
cialistas ni a ustedes mismos?: El dineral de las arcas
públicas que se están gastando en propaganda. Óigan-
me, si necesitan que les pase presupuestos de copiste-
rías o imprentas, me lo dicen. Lo digo por si quieren
empezar a hacer como el resto de los partidos políticos
y pagar su propaganda de su propio bolsillo. Respecto
a lo de nuestro antisocialismo, señor Sarría, permítame
que no me pronuncie, los debates entre socialistas nos
incumben fundamentalmente  a los socialistas y uste-
des se reclaman socialdemócratas y liberales, por lo
tanto hace mucho tiempo que abandonaron la senda
del  socialismo. Solamente un apunte para pedirles,
que si van ustedes a hacer políticas de centro derecha
o centro  izquierda según convenga, se atrevan a con-
currir a las elecciones con las siglas del partido social-
demócrata. Lo digo porque pienso que en la base del
PSOE sigue habiendo mucha gente de izquierdas para
la que ustedes no hacen más política que la de pedir
sistemáticamente el voto útil, el voto del miedo.
Ismael Sanz
IU
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Aunque es pro-pio del presen-te espacio co-
mentar lo acontecido
en el último Pleno, he
de salir al paso de de-
terminadas afirmacio-
nes que con respecto a
la tan traída ubicación
del nuevo Colegio Cervantes está formulando última-
mente el equipo de Gobierno. Entre otras falsedades,
se nos vende que el nuevo Colegio Cervantes no to-
mará zona verde del Parque Central. Me pregunto en-
tonces porque es necesaria la recalificación iniciada
de 2300 metros cuadrados de zona verde y 1.700 me-
tros cuadrados de espacios libres del mismo Parque
(los caminos circundantes). Quizá lo que quiere decir
Lambán es que estamos recalificando 4000 metros
cuadrados de zona verde y espacios libres del Parque
para dejarlos como estaban lo que equivale a insultar
a la inteligencia no sólo de quien así se pronuncia si-
no de la ciudadanía en general. Nos dice también
Lambán que la zona detraída se compensará con el
nuevo desarrollo del Parque de la Estación. Falso. La
zona en la que se ubicará el Parque de la Estación ya
era zona verde según nuestro Plan General, al igual
que la totalidad de las riberas de ambos Arbas a su
paso por el casco urbano. Seguimos insistiendo en que
es una auténtica aberración agredir un entorno em-
blemático como el Parque Central cuando existen
20.000 metros cuadrados de suelo destinado a equipa-
mientos justo al lado de la Plaza de Toros, no en el ex-
trarradio como afirman algunas voces desinformadas.
Pero lo que resulta más descorazonador es haber co-
nocido como se llegó a la conclusión por parte de los
“responsables” del  urbanismo local de que era nece-
sario detraer 4.000 metros al Parque. Les cuento. Pro-
metida en campaña electoral la ubicación del Colegio
Cervantes en el solar del ferial, una vez pasada la cita
con las urnas, nuestra “máxima autoridad en materia
urbanística” (en adelante M.A.M.U.), se dirigió al De-
partamento de Educación para hacerles partícipes de
su genial idea. Desde dicho Departamento se indicó a
M.A.M.U. que la superficie mínima para un centro co-
mo el pretendido eran 10.000 metros cuadrados y el
solar de ferial únicamente contaba con 6.000 metros
cuadrados. Pero ello no constituía ningún obstáculo
para M.A.M.U., al contrario, tenía la solución idónea:
quitamos 4.000 metros cuadrados al Parque y listos. A
mi juicio lo más grave no está en la inicial falta de pre-
visión al formular la promesa electoral, lo más grave
es persistir en el error, no rectificar a tiempo y consu-
mar una infamia urbanística de las que quedan para
siempre como recuerdo de sus inductores. El asunto
del Parque Central, por su gravedad, trasciende a la
Comunidad Educativa y afecta a la ciudadanía en ge-
neral. Nos resistimos, como ejeanos, a que una barba-
ridad del tenor de la referida vea la luz. Por ello des-
de el Partido Popular hemos efectuado las
correspondientes alegaciones en el expediente y lu-
charemos de forma denodada con las herramientas
que nos proporciona el Estado de Derecho para que
la recalificación no vea la luz.
El asunto referido es la enésima muestra de la im-
provisación y despilfarro con el que se nos gobierna.
Otra la constituye el gasto de 180.000 euros en reha-
bilitar los vestuarios del viejo Luchán y 45.000 euros
en el proyecto de la nave semicircular a ubicar en el
extremo del campo para un año después acometer la
construcción de un nuevo estadio. En resumen, hemos
tirado literalmente a la basura 225.000 Euros. Otro
ejemplo, los 24.000 euros que ha costado el amuebla-
José A. Leciñena
PP
tensionando la sociedad hasta cotas impensables. Nos revela-
mos, los socialistas, para no retroceder en derechos, para po-
der seguir ampliando las libertades, para que la tolerancia y el
respeto sean las pautas del debate político y ciudadano.
Podríamos seguir este artículo realizando una serie de co-
mentarios sobre nuestros adversarios políticos. En concreto
sobre el PP y el Sr. Rajoy. Decirles mil argumentos para que
no depositen en ellos su confianza. Pero no lo vamos a hacer
así. El voto de los ciudadanos es tan respetable que creemos
que jamás debe ser el fruto del miedo, de la negación del con-
trario. El sufragio debe concebirse como una apuesta positiva
más que por el rechazo al otro. El PSOE les pedimos el voto
para  nuestros candidatos y programas si comparten con no-
sotros las propuestas e ideas que estos días reciben de cien mil
maneras. Y les pedimos el respeto para nuestros adversarios
porque en una democracia no todo vale. Los momentos elec-
torales no deben justificar ni las palabras altisonantes ni los
discursos despectivos.
Como ejeanos creemos que ZP nos ha defendido en lo
fundamental: no ha permitido ni trasvases ni transferencias de
caudales del Ebro a cuencas deficitarias. Este es el debate más
importante. El agua como motor de desarrollo es y será en el
futuro centro de muchas  polémicas y tomas de posición. Los
socialistas hace tiempo que apostamos por una nueva relac-
ción del hombre con su entorno. El agua debe regularse aquí,
en Aragón. Y en el Levante tienen que hacerse desaladoras
para su aprovechamiento sostenible. El otro día le cantaban a
nuestro presidente Marcelino Iglesias una jota que no quere-
mos pasar la ocasión sin transcribirla:
“Ya no le llaman trasvase
que le llaman transferencia,
que viene a ser lo mismo,
y no muerde la conciencia”.
Estos son las versos que definen nuestra posición y la del
Presidente Zapatero. Por eso, porque con su continuidad en el
gobierno queda garantizada una nueva política del agua, es por
lo que tenemos motivos para creer en José Luis Rodríguez Za-
patero. Creemos también en él porque si viene una desacelera-
ción económica defenderá mejor a los débiles que el Sr. Rajoy,
porque jamás nos llevará a una guerra injusta e ilegal y porque
la armonía territorial estará mucho mejor garantizada.
Los ejeanos debemos confiar en que está vez sí está bien
programado el recrecimiento de Yesa, con sus plazos concreta-
dos, debemos apostar por esa nueva ley de Dependencia que su-
ficientemente dotada de recursos económicos ampare a los que
menos tienen, por esa Ley de desarrollo sostenible del medio
rural que haga posible la vida en la España interior y en los pue-
blos, por seguir apostando por la enseñanza  y la sanidad públi-
ca y porque los autónomos, con su nuevo Estatuto, recién apro-
bado, tengan mejores expectativas y seguridad en el futuro. No
se debe retroceder en las políticas de igualdad sino profundizar
todavía más en los derechos individuales y colectivos y pensar
en un país que pueda seguir apostando por la alianza de civili-
zaciones y la solidaridad con el tercer mundo. Estas son algunas
tesis en las que creemos los socialistas. Las ideas del resto de
partidos también nos merecen nuestra consideración. En algu-
nas cosas coincidimos. Buscar el consenso debe ser un objetivo
irrenunciable. Pero ahora hay que decidirse, hay que ir a votar.
Queremos un país tranquilo, tolerante y que crea en su fu-
turo. El “cenicismo” debe pasar a la historia. Pero no basta  con
decir que estamos hartos de oír discursos catastrofistas. Hay
que movilizarse democráticamente y levantar la voz depositan-
do una papeleta el 9 de Marzo. Si queremos que siga ZP hay
que ir a las urnas. No esperemos que la continuidad de Zapate-
ro llegue sola. Si el centro-izquierda no se moviliza acudiendo a
votar luego no cabrán lamentaciones. Hay que mojarse.
Por lo demás, decirles para terminar: que tengamos con-
fianza en el futuro. El pesimismo debe descartarse para la ac-
ción política. Desde estados de ánimo colectivos proclives  a la
melancolía no puede programarse bien el futuro. Debemos ser
optimistas y creer en nuestras posibilidades.
miento del despacho de Alcaldía. Y así podríamos pa-
sar este espacio tratando de decisiones arbitrarias, frí-
volas, improvisadas y sin ningún tipo de rigor que nos
cuestan muchos miles de euros.
Ahora bien, para lo que no hay un céntimo es pa-
ra ayudar a nuestros jóvenes en los gastos necesarios
para adquirir una vivienda. La moción que presenta-
mos en el último Pleno fue desechada con la excusa
de debatirla antes en el Consejo de la Juventud junto
con otras medidas ¿Es que acaso el Consejo de Ju-
ventud va a mostrar algún tipo de contrariedad por la
aplicación inmediata de estas ayudas? En el Partido
Popular tenemos el orgullo de ser el primer grupo de
los que forman la Corporación que propone medidas
concretas para ayudar a los jóvenes en el acceso a la
vivienda y esta medida no se ha aprobado por el voto
en contra del PSOE, de quienes se autodenominan
progresistas, de quienes se vanaglorian de incremen-
tar el gasto social cuando lo único que incrementan es
el sibaritismo impropio de un cargo público como lo
demuestra el escandaloso gasto en  amueblar el des-
pacho de alcaldía al que antes me he referido. El afo-
rismo “piensa de izquierdas pero vive de derechas”
tiene ilustres practicantes en nuestro municipio. Sean
un poco observadores e identificarán a sus alumnos
más aventajados. Es hora de romper falsos mitos y fi-
jarse realmente en quien actúa de forma seria, riguro-
sa y, sobre todo, coherente y quien cambia de chaque-
ta cuando le conviene abrazando a obispos para
ponerles luego a caldo, abanderando políticas sociales
para luego negar ayudas a los jóvenes para acceder a
la vivienda, abrazando los postulados de la ecología
para luego cargarse zona verde o prometiendo baja-
das de impuestos para luego pegar el sablazo con el
que financiar sus despilfarros.
“Defender la alegría como una  trinchera
defenderla del escándalo y la rutina
de la miseria y los miserables 
de las ausencias transitorias
y las definitivas
defender la alegría como un principio
defenderla del pasmo y las pesadillas
de los neutrales y de los neutrones
de las dulces infamias 
y los graves diagnósticos
defender la alegría como una bandera
defenderla del rayo y la melancolía 
de los ingenuos y de los canallas
de la retórica y de los cardiacos
de las endemias y las academias…”
Compartimos con Sabina, Serrat, Concha Velasco y cien-tos de artistas y creadores el sentir  que el poeta MarioBenedetti  expuso en su día en este texto. Son momen-
tos preelectorales en los que también puede tener su espacio
la poesía, como “arma de futuro” que decía Gabriel Celaya.
Pero sobre todo, lo que debe tener su espacio y su tiempo es
la palabra. “Nos queda la palabra” para respirar, para liberar-
nos de los cenizos que predican catástrofes, para los que solo
saben ejercer la responsabilidad política mirando hacia atrás,
Jesús Sarría
PSOE
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Paseo del Muro, 60, 
EJEA DE LOS CABALLEROS
976 663 012 ALFAROTAUSTE
I Edición Registros Periodísticos
«Santiago Sagaste Ayesa»
Dos ejeanos en el Campeonato de
España de Marcha Atlética en Ruta
Este premio nace con el objetivo de re-
cordar al desaparecido montañero ejeano
Santiago Sagaste Ayesa, a través de su in-
quietud por la conservación de las monta-
ñas. El premio, convocado por el Ayunta-
miento de Ejea, tiene el lema «Montañas y
Naturaleza» con el objeto de sensibilizar a
los ciudadanos fomentando los valores de la
Naturaleza y de respeto al Medio Ambiente.
El premio esta patrocinado por el Ayun-
tamiento de Ejea, Cajalón y la Familia Sa-
gaste Ayesa. Colabora CDE Montaña Exea.
BASES DE LA EDICIÓN 2008
1) El Premio se otorgará a un ar-
tículo periodístico publicado
en la prensa nacional o inter-
nacional, incluida prensa digi-
tal, durante el año 2007.
2) Los trabajos que concurran
deberán ser originales, escri-
tos en español, o bien ser re-
mitidos con la correspondien-
te traducción completa a
dicho idioma. Se presentarán
tres copias de cada artículo
con mención del título, perió-
dico o revista, localidad  y de
la fecha de su publicación. Se
acompañarán del nombre del
autor, dirección , teléfono de
contacto y/o correo electróni-
co de contacto.
No se podrán presentar más
de dos artículos por autor.
3) Los trabajos que no hayan si-
do premiados no serán de-
vueltos, conservándose una
copia en el Ayuntamiento de
Ejea. Aquellos registros pe-
riodísticos que entren en la
selección de los finalistas po-
drán ser utilizados para una
publicación recopilatoria es-
crita o digital. En tal caso, ca-
da autor recibirá una copia de
la misma.
4) Los artículos se harán llegar,
hasta el 13 de abril de 2008,
por correo certificado a:
Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros. Servicio Munici-
pal de Deportes. Avda. Coscu-
lluela,1. 50600 Ejea de los Ca-
balleros (Zaragoza)
5) El premio se estructurará en
la modalidad de: MON-
TAÑAS Y NATURALE-
ZA: Registros periodísticos,
artículos relativos al mundo
de Montaña , o bien a expli-
car itinerarios y lugares con-
cretos.
6) Se elegirán dos premios : El
importe del 1º Premio corres-
pondiente  será de 500 euros
y el correspondiente al 2º
Premio será de 300 euros (se
aplicarán las retenciones es-
tablecidas por la Legislación
Vigente).
7) El Jurado estará compuesto,
entre otros, por figuras desta-
cadas del montañismo y de la
conservación de la naturale-
za, designados por el Ayunta-
miento de Ejea, siendo su fa-
llo inapelable.
8) No se podrá declarar desierto
el concurso salvo que  no se
ajustase a las normas de la
convocatoria.
9) El fallo del concurso y la en-
trega de premios se realizará
en el transcurso de un acto
público a designar, organiza-
da por el Ilmo. Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza), el día 13 de mayo
de 2008.
10) La participación en este pre-
mio implica de forma auto-
mática la aceptación de todas
las bases. Información y Bases
en: www.ejea.net/
El pasado domingo 17 de fe-
brero se celebró en Castro Ur-
diales (Cantabria) el Campeo-
nato de España de Marcha
Atlética. Los atletas del Club
Atlético Ejea  Miguel Vicente y
Patrica Bericat han participado
con la selección aragonesa en di-
cho campeonato. Destacar el 11º
puesto de Miguel Vicente en Ca-
tegoría Cadete y el 24º de Patri-
cia Bericat en categoría juvenil.
XI Open Comarcal
«Mariano Caudevilla»
de tenis de mesa
El pasado 27 de enero se celebró
en la Ciuddad Ceportiva de Ejea de
los Caballeros la 6ª edición del me-
morial «MARIANO CAUDEVI-
LLA» organizado por el EJEA OJE
TENIS DE MESA. Esta edición, de
carácter comarcal, para fomentar es-
te deporte en la zona, ha contado
con 40 jugadores, de las localidades
de Bardena, El Bayo, Sos del Rey
Católico y Ejea de los Caballeros en
las categoría: jugadores federados y
aficionados, siendo esta ultima la
más numerosa. Con un marcado
ambiente deportivo transcurrió la
jornada, en la que mayores y peque-
ños, federados y aficionados disfru-
taron batiéndose en duelo delante
de las mesas con sus raquetas.
El club ejeano cuenta en la ac-
tualidad con  numerosa cantera, 2
equipos y una treintena de socios,
Participando en eventos de cate-
goría  territorial y nacional, es
destacable la temporada 2005-
2006, que uno de sus equipos que-
do 1º clasificado en la territorial
«B» y que esta temporada vayan
los 2º clasificados, en cuanto al
equipo que juega en territorial
«A» lento pero seguro van ascen-
diendo puestos, plantando cara a
jugadores de otros equipos que
han descendido de categorías su-
periores como la 2ª Nacional lo





Después de las Navidades y la
nebulosa de Enero con las reba-
jas, nos metemos en febrero, un
mes puente, hace frío, pero no
tanto, los días son todavía cortos,
pero no tanto, y  el invierno está
aun ahí, pero no tanto. Si le añadi-
mos que  tiene normalmente tres
días menos, y que cada cuatro
años, como este, sólo dos, el mes
es cuando menos, especial.Noso-
tros en febrero tenemos ya mu-
chas ganas metidas en el cuerpo,
con todas las ideas para el nuevo
año bullendo en la cabeza, y la
agenda a rebosar de nuevos pro-
yectos.
Aunque siempre lo pretende-
mos, queremos ampliar todo lo
que podamos los ámbitos de ac-
tuación, y para ello vamos a tra-
bajar con otros profesionales,
tanto dentro como fuera; vamos
a ser un pilar importante en el II
Plan de Igualdad de género  mu-
nicipal, los jóvenes tenemos mu-
cho que decir en todo lo que
acontece en nuestro entorno
porque somos parte activa en él,
nuestra recién estrenada asesoría
sexológica ya ha comenzado a
funcionar, a finales de mes artistas
jóvenes mostrarán parte de su
trabajo, estamos programando el
próximo Foro joven, con muchas
novedades, muchos planes que
queremos compartir esta tempo-
rada que comienza.
Feliz pre-primavera a todos.
Teresa Ladrero
Concejala Delegada de Juventud
CURSOS DE SEVILLANAS Y 
DANZA DEL VIENTRE
• Cursos de sevillanas
Tienes dos opciones para apuntarte
- SI YA SABES UN POCO
elige el de perfeccionamiento.
Lunes de 20 a 21:44
Comienzo, lunes 3 de Marzo de 2008
- SI EMPIEZAS DE CERO,
puedes apuntarte al de iniciación.
Días y horario por determinar
Los dos cursos se pondrán en marcha siempre
y cuando haya un grupo mínimo de personas
apuntadas.
CUOTAS:
Menores de 30 años. 25€ trimestre
Mayores de 30 años. 30€ trimestre
• Curso de Danza del Vientre
- Aprende este exótico arte, es mucho
más que un baile.
Horario. Jueves de 17:30 a 19 h.
Comienzo: 28 de Febrero de 2008
CUOTAS:
Menores de 30años. 30 € trimestre
Mayores de 30 años. 35€ trimestre
INSCRIPCIONES EN LA OMIJ 
(1ª Planta del centro cívico)
Tfnos 976677061- 660382221
Organiza- Servicio de Juventud 
del Ayuntamiento de Ejea de los Caballero
ESPERAMOS TUS IDEAS
Si tienes alguna idea sobre cursos, talleres o al-
go que te guste y se pueda poner el marcha,
vente e intentaremos hacerlo.Y si además sois
un grupo de jóvenes que apoyen tu idea,mucho
mejor.
Y si eres alguien inquieto  y te gustaría colabo-
rar con nosotros, agradeceremos que vengas,
hay muchas cosas en las que puedes ayudarnos.
III FORO JOVEN
Estamos preparando la próxima edición del Fo-
ro joven Ejea, en esta ocasión, los jóvenes uni-
dos para hacer cosas serán los protagonistas, se
realizará en Abril, pero tenemos que preparar
muchas cosas, además este año, sacaremos las
actividades a la calle, y serán tres jornadas. Pa-
ra todo ello, necesitamos vuestra ayuda. Si que-
réis colaborar como voluntarios, podéis hacer-
lo, pasando por la OMIJ, en el Centro Cívico.
QUEDAN POCOS DÍAS
Hasta el 29 de Febrero tenéis tiempo de hacer
el cartel para el Foro joven de este año. Re-
cordad que el premio son 300€ . ¡Enséñanos tu
arte!.
• EL TABLON •
Presentacion de la asesoría sexológica
Nos gustaría que no dejaseis
pasar esta oportunidad de tener
un asesoramiento profesional en
cuestiones afectivo-sexuales, y os
invitamos a que hagáis uso de ella.
Si no lo tienes muy claro, pue-
des hacer tus consultas vía email
asesoriajoven@aytoejea.es o en
las horas de asesoría, por teléfono
976677061  o  660382221.
Oficialmente, ya está en marcha la Asesoría sexológica
para jóvenes. El pasado día 31 de Enero se presentó a los
medios de comunicación esta iniciativa. En esta nueva ini-
ciativa converge el trabajo de dos áreas municipales: la de
juventud, que dirige Teresa Ladrero, y la derechos ciudada-
nos, que coordina Juana Teresa Guilleme. Ambas concejalas
estuvieron presentes en la presentación.
El calendario de atención per-
sonalizada es el siguiente:
• Horario: de 18 a 20 horas, en la
2º planta del Centro Cívico en la
Oficina del CEMMI. Si tienes du-
das, pásate primero por la OMIJ,
te informaremos de todo.
Y recuerda, el servicio es totalmen-
te anónimo, no pedimos tu nombre.
¡¡¡¡¡¡SAL DE DUDAS,YA!!!!!
Juana Teresa Guilleme. Teresa Ladrero.
EXPOSICIÓN
A partir del día 23 de febre-
ro, tendréis ocasión de ver
parte de la Exposición que el
año pasado se mostró en la
sala del 4º Espacio de DPZ.
Esta vez , podremos ver las
obras de Alejandro Florián y
Marta Ceniceros, en la Casa
Parroquial, que presentan sus
trabajos fusionados en una
temática común.
Pretendemos comenzar una
etapa en la que apoyar  dife-
rentes expresiones artísticas,
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Acto de presentación de la asesoría sexológica.
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La voz de los mayores
El Centro de Día de la «Fundación
Elvira Otal», un recurso cada vez
más demandado
El Centro de Día de la
«Fundación Elvira Otal» es un
servicio especializado para
personas mayores de 65 años
con un grado de dependencia
moderado o severo.
Ofrece una atención para
cubrir las necesidades perso-
nales básicas, terapéuticas y so-
cioculturales. Promueve la au-
tonomía y la permanencia de
las personas en su entorno ha-
bitual y proporciona apoyo a
las familias.
El Centro de Día comienza
el servicio por la mañana, a las
9.30 horas, hasta las 19.00 horas.
Los usuarios llegan para el de-
sayuno, a las 13.00h comen y las
17.00h meriendan, además tie-
nen una planificación indivi-
dualizada de Terapia Ocupacio-
nal y de Fisioterapia según las
necesidades de cada uno. Tam-
bién cuentan con los servicios
de Peluquería y Podología.
Este Centro esta ubicado
en el edificio de la Residencia
Municipal de Mayores. (Tfno.
976 67 79 33)
Jesús Caldera, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
con los mayores de la residencia municipal
El sábado 16 de febrero, a
las 11.30h, el Ministro de Tra-
bajo, Jesús Caldera, acompa-
ñado por el Alcalde Javier
Lambán, se encontró en el
Ayuntamiento con varios de
los Colectivos Sociales de la
Villa.
Entre ellos estaba la «Fun-
dación Elvira Otal», represen-
tada por un grupo de trabaja-
doras y por la Comisión de
Usuarios de la Residencia
Municipal de Mayores, que
son los representantes de los
residentes. Entre los Mayores
estaba una de las primeras
personas beneficiarias de la
«Ley de la Dependencia», que
le agradeció personalmente al
Ministro su reconocimiento
como «Gran Dependiente» y
lo que ello supone.
La Asociación  «Parkinson
Aragón» es una entidad priva-
da sin ánimo de lucro, creada
en marzo de 1.996, e integrada
en la Federación Española de
Parkinson. Está declarada co-
mo Entidad de Utilidad Públi-
ca por el Gobierno de Aragón,
debido a la labor que está de-
sempeñando con el colectivo
de enfermos y familiares.
Desde hace unos meses es-
ta Asociación realiza en la Re-
sidencia Municipal terapias
con enfermos de Parkinson.
Terapias que les ayudan a
mantener ciertas capacidades
y recuperar otras, les propor-
ciona una información actuali-
zada a cerca de la enfermedad,
les facilita la relación con otros
afectados, en definitiva, les
permite mejorar la calidad de
vida de los pacientes y la de sus
familiares.
Para recibir más informa-
ción a cerca de esta Terapia,
pueden dirigirse a la Residen-
cia Municipal donde se les in-
formara.
Terapia de la Asociación
«Parkinson Aragón» en
la Residencia Municipal
de Mayores de Ejea
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Quiero comenzar esta edito-
rial, intentando transmitir me-
diante unas pocas palabras el sen-
timiento de gratitud, emoción y
satisfacción, que sentí el pasado
día cuatro de Febrero, en el que
por una absoluta unanimidad de
todos los grupos políticos, tuvo lu-
gar la aprobación en Pleno del II
Plan Municipal para la Igualdad
de Mujeres y Hombres de Ejea y
Pueblos, y además de este consen-
so alcanzado, quiero agradecer
tanto a las Concejalas y Conceja-
les de IU, PAR y PP, la confianza
depositada en esta Concejala de
Igualdad, y el afecto mostrado en
las palabras de apoyo.
El  II Plan Municipal para la
Igualdad, es un instrumento vivo,
resultado de un proceso dinámi-
co y participativo que contribuye
al progreso de la sociedad Ejeana
de una manera directa, ya que
existe una correlación evidente
entre el desarrollo y la igualdad,
«si no introducimos la dimensión
de género en el desarrollo, pone-
mos en peligro el propio desarro-
llo»; No sirve este Plan para be-
neficiar sólo a las mujeres, si no
que forma parte de una apuesta
más amplia a favor de la sosteni-
bilidad social y la calidad de vida.
La discriminación es inacep-
table, la sociedad en su conjunto
tiene que erradicarla, no sólo por
razones de justicia democrática,
si no también para evitar el des-
pilfarro que supone en una socie-
dad que aspira a ser avanzada y
moderna el prescindir de la capa-
cidad, la inteligencia, el buen y
bien hacer y la contribución de la
mitad de su ciudadanía, porque
las mujeres constituimos el 50%
de la población, «no somos un co-
lectivo».
La igualdad debe ser conside-
rada como un valor en sí mismo,
como un Principio Jurídico Uni-
versal, que tiene que pasar por el
logro de la autonomía personal,
la independencia y la libertad,
que precisa de un pacto, «no bas-
ta con que sea asumida por las
propias mujeres, si no que tiene
que ser reconocida por la socie-
dad en su conjunto».
Además la Igualdad de opor-
tunidades entre Mujeres y Hom-
bres, es uno de los Principios Rec-
tores de las Políticas Europeas y
del Derecho Comunitario, y
nuestra Ley Orgánica para la
Igualdad efectiva de mujeres y
hombres, parte de que hombres y
mujeres somos iguales en digni-
dad humana, e iguales en dere-
chos y deberes, «porque ser dife-
rente no justifica la desigualdad».
Por tanto pido a la ciudada-
nía su colaboración en el desarro-
llo de este II Plan Municipal para
la igualdad, y brindo mi apoyo  y
compromiso explícito con la
igualdad, tanto político como
personal.
Nuria Ayerra Duesca
Concejala Delegada de Igualdad
E D I T O R I A L
Hoja para la Igualdad
Aprobado el II Plan Municipal de Igualdad
de Mujeres y Hombres de Ejea y Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros aprobó en el
pleno del pasado 4 de febrero el II Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Ejea y Pueblos. El
plan fue apoyo por todos los grupos políticos municipa-
les. Este segundo plan tiene una vigencia de actuación
de cuatro años (2008-2011). Con él, elAyuntamiento de
Ejea de los Caballeros apuesta por seguir impulsando y
avanzando en Políticas Activas de Igualdad de Oportu-
nidades y de Género.
En septiembre del añopasado el Ayuntamien-to de Ejea de los Caba-
lleros inició el proceso  de eva-
luación y diagnóstico de su I
Plan Municipal de Igualdad
(2003-2006), así como del aná-
lisis de la realidad de mujeres y
hombres en torno a la igualdad
de oportunidades y de género.
Desde ese prisma, se consideró
imprescindible diseñar una es-
trategia tendente a conseguir
la mayor participación ciuda-
dana posible.
A través de la información
recogida se realizó un diagnós-
tico, con datos suficientes para
conocer la situación real de las
mujeres y hombres de Ejea y
Pueblos en relación a la igual-
dad. Este diagnóstico ha sido
fundamental para la elabora-
ción del II Plan Municipal para
la Igualdad de Mujeres y
Hombres de Ejea y Pueblos,
que fue devuelto a la ciudada-
nía para su revisión. Una vez
reformulado con las sugeren-
cias aportadas, fue aprobado
en el Pleno Municipal del 4 de
febrero.
Este II Plan se divide en 16
áreas de intervención, para las
cuales se han previsto varios
objetivos y acciones. Además
en cada una de las áreas se  es-
pecifica el servicio municipal
responsable de su ejecución así
como los servicios que deben
colaborar.
La Concejala Delegada de
Igualdad del Ayuntamiento de
Ejea, Nuria Ayerra, define este
II Plan como «un instrumento
vivo, resultado de un proceso
dinámico y participativo que
contribuye al progreso de la so-
ciedad ejeana de una manera
directa, ya que existe una corre-
lación evidente entre el desa-
rrollo y la igualdad».
Ayerra explicó las bases en
la que se fundamenta este II
Plan. «Estas son los compromi-
sos adquiridos por España en
la IV Conferencia Mundial de
Mujeres y las directrices marca-
das por las Estrategias Marco
Comunitarias. También el Plan
Estratégico de Igualdad de
Oportunidades a nivel estatal y
el Plan Provincial para la
Igualdad de Oportunidades sir-
ven de referente a este Plan».
Nuria Ayerra afirma: «Lo
que pretendo, desde mi conce-
jalía, es conseguir que la igual-
dad sea un principio regulador
de la eficacia política y de la vi-
da privada y que la igualdad
entre hombres y mujeres pene-
tre en toda la esfera de la admi-
nistración».
Curso de Formación en Igualdad de Género
Dirigido a:
Concejales/as y Técnicos/as del Ayuntamiento de Ejea. Profesionales del ambito sociocomunitario.
Educación, orientación psicopedagógica, salud, asociaciones, ongs...
Información e inscripciones: Servicio de Igualdad-Centro Municipal para la Mujer y la Igualdad
Pº del Muro 22-24. 2ª Planta del centro Cívico Cultural • Tel. 976 67 75 37 • Correo: igualdad@aytoejea.es
DÍAS:
Jueves 28 de Febrero,
6 y 13 de Marzo.
HORA:
10:00 a 13:00 horas
LUGAR:
Sala de Reuniones del Centro
Cívico Cultural
IMPARTE:
Raquel Santiso Sanz Profesora
Asociada de Antropología
Social y Cultural en la Univer-
sidad de Zaragoza en la diplo-
matura de Trabajo Social y
creadora, profesora y coordi-
nadora del Master de Relacio-
nes de Género de dicha uni-
versidad.
SESIÓN 1.
Jueves 28 de Febrero de 2008.
- Entrega de Documentación 
- Sistema sexo-género.
- Ejemplos del género (pape-
les sociales asignados a
hombres y mujeres) en otras
culturas que nos ayudan a
romper esquemas y mitos.
- La construcción tradicional
de la masculinidad y femini-
dad en nuestra sociedad.
- Estereotipos, creencias y mi-
tos en relación con el género
y sus repercusiones.
- Conceptos básicos en torno
a la Igualdad.
SESIÓN 2.
Jueves 6 de Marzo de 2008.
- El sexismo en la comunica-
ción humana: lenguaje, imá-
genes y  alternativas para un
uso no sexista del lenguaje.
- La desigualdad como causa
de la violencia contra las
mujeres.
- El problema de la violencia
de género y los microma-
chismos: alternativas y solu-
ciones.
- Análisis de la Situación de
las mujeres de Ejea y Pue-
blos en  las diferentes áreas
de la vida.
SESIÓN 3.
Jueves 13 de Marzo de 2008.
- La perspectiva de género co-
mo categoría de análisis. - Có-
mo incluir la perspectiva de
género en lo cotidiano y en
nuestro trabajo.
- La importancia de modelos
alternativos en una sociedad
cambiante.
- Ventajas de las relaciones so-
ciales igualitarias.
- Ejemplos prácticos de la
Transversalidad en las dife-
rentes  áreas municipales.
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El Mirador de la Historia, por Daniel Blasco
Ha muerto Manuel Fernández Leza, «Manolete II»
«¡Este coche no se toca!» – le increpó entre paternalista
e inquisitivo el diligente jefe de la Policía Local, D. Manuel
Jericó.
«¡Lo toco porque es de mi tío!» – contestó, ofendido, el
niño Marco Antonio Fernández.
Pero no solo el pequeñoMarco Antonio era quienpasaba su mano por la fina
carrocería y presumía enseñándo-
lo a sus amigos; todos los chicos
de la Plaza mirábamos ensimis-
mados el largo y elegante vehícu-
lo que permanecía estacionado
frente a los puestos de venta de
Blas y José, anulando por comple-
to, con su presencia, los aparcados
a su lado: era el Chevrolet de Ma-
nolete, que pasaba unos días en
Ejea de los Caballeros, era el re-
poso del famoso músico ejeano
que había regresado de una gira
por Oriente Medio. Había vuelto
a su casa, al nº 2 del Portal, donde
vino al mundo un día de octubre
de 1919.
Virtuoso violinista desde que
a los 6 años de edad le iniciara en
el estudio de este instrumento su
tío Gregorio Samper, fue, además,
saxofonista en la banda munici-
pal. Tutelado entre 1943 y 1947
por el Maestro Borobia, resultó
ser alumno predilecto en el Con-
servatorio de Zaragoza, adqui-
riendo una sabiduría musical que
le permitió dominar hasta siete
instrumentos.
En Zaragoza, junto a otros
estupendos músicos, inició una
carrera musical de éxitos ininte-
rrumpidos, con el nombre artísti-
co de QUINTETO GOYA Y EL
GENIAL MANOLETE II.
La década de los 50 es la de
su consagración y la de sus ma-
yores éxitos. Ya fuera con el
Quinteto Goya primero, con la
Orquesta de José Chova des-
pués, y creando, por último, Los
Chicos de España, Manuel Fer-
nández alcanzó un nivel orques-
tal inmejorable: cantaba y tocaba
-- recordemos que también fue
compositor -- dando a sus or-
questas un aire nuevo y distinto
Contratados en Portugal,
Egipto, Turquía, Irán (Persia, en
aquella época), Francia, Túnez,
Finlandia, Suiza, Irak, Suecia...,
sus cualidades les autorizaron
para ser músicos habituales de la
radio y televisión libanesa, hasta
el punto de que su fama fue co-
nocida por el mismísimo Sha de
Persia, logrando ser los favoritos
1935. En la Estanca de El Gancho, Luz Palacio, Lucía Rivas, Pilar Palacio, María
Luisa Pérez y Manuel Fernández, 12 años antes de convertirse en Manolete II.
Manuel Fernández en mayo de 2007,
pocos días antes de enfermar.
del emperador, y siendo recla-
mados en distintas etapas, tanto
con Soraya como con Farah Di-
ba como emperatrices, ameni-
zando las fiestas que el Sha orga-
nizaba en el Palacio de Golestán,
cerca de Teherán. Quizá resulta-
ran ser, sin saberlo, protagonistas
del último ambiente europeo
respirable en una región amena-
zada en los próximos años por el
fundamentalismo islámico.
La trayectoria internacional
de Manolete termina en 1966
con la disolución de Los Chicos
de España, y elige Zaragoza co-
mo lugar de residencia. Casado
desde 1962, continuó actuando
en la Sala de Fiestas Cancela,
hasta que en 1978 forma la Ban-
da del Hogar Navarro, y en 1983
la Banda del Tío Jorge.
En 1947, Mosen José Duesca
le pidió que compusiera un him-
no para la Vírgen del pueblo de
Rivas, y así lo hizo, puso letra y
música a la Virgen de los Angeles.
Por éste motivo, Rivas le rindió
homenaje en 1995, siendo a la
vez, Pregonero de las fiestas de
aquel año.
Debería expresar de alguna
manera que, aun con todo el ba-
gaje artístico internacional, con la
intensa actividad musical de la
que ha hecho gala Manuel Fer-
nández, no ha sido suficientemen-
te valorado en su pueblo natal.
La última noche del año, la su-
puestamente más feliz de 2007, ha
sido especialmente triste para la
familia de Manolete y para el
mundo musical zaragozano: Ma-
nuel Fernández Leza falleció el
pasado 31 de diciembre, a los 88
años. Vivía en Casablanca y, hasta
tan solo tres años antes de su
muerte, acudía regularmente y de
manera altruista, al Chaston Jazz
Club de la plaza de Ariño, en la
calle Don Jaime, donde ayudaba
con su conocimiento a grupos de
jazz y jóvenes amantes de la ins-
trumentación.
“Era un hombre encantador,
entrañable y cariñoso -- nos mani-
fiesta su director --; cuando le pe-
dimos si deseaba colaborar en es-
te proyecto, decidimos que fuese
de forma cómoda, no fatigante “.
El 19 de enero, una vez más
Rivas, ha sabido tributarle un
postrer homenaje, celebrando
una emotiva misa en la que se
cantó su himno, y en la que estu-
vieron presentes su viuda, sus so-
brinos y uno de sus tres hijos
(dos de ellos son ejecutivos en
Estados Unidos y Portugal).
He rememorado brevemente
las vivencias de Manolete, preten-
diendo darles un aliento artístico
supranacional, y porque Manole-
te II (para mí el primero), seguro
que de la misma manera que con
su música deleitara en emisoras
de radio y TV, palacios, salas de
fiestas o casinos de Europa y
Oriente Medio, seguirá haciéndo-
lo, por siempre, en la Eternidad.
Aprobadas las 
subvenciones de cultura,
deporte, acción social y
desarrollo
El Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros aprobó en el
pleno del 4 de febrero un blo-
que de diferentes subvenciones
que cada año convoca. Se trata
de las bases de las convocato-
rias de las subvenciones de cul-
tura, deportes, acción social y
desarrollo al Tercer Mundo.
Los beneficiarios de todas
estas subvenciones pueden ser
asociaciones culturales, clubes
deportivos, entidades que tra-
bajen en la acción social y aso-
ciaciones y ONG dedicadas a la
promoción de proyectos de de-
sarrollo en el Tercer Mundo.
Una vez que las convocatorias
hayan sido publicadas en el BOA,
todos aquellos interesados en su
consulta lo podrán hacer a través
de la web municipal www.ejea.net
o a través de los diferentes servi-
cios municipales.
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
CONSTRUCCIONES CINCO VILLAS
ANTIGUAS NAVES DE ALPUEMA
Isabel La Católica, 22 - Bajo • 50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Tel.: 976 677 788 • Fax: 976 677 779 
¡Venga a vivir donde se construye el futuro!
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Quince coros participarán
en el Certamen Coral 
Quince agrupaciones corales
participarán en diferentes mo-
mentos en el XXXVIII Certa-
men Coral de Ejea de los Caba-
llero. Esta edición de 2008 se
celebrará los días 28, 29 y 30 de
marzo próximos.
La sesión inaugural del vier-
nes 28 la protagonizará Ho-
deiertz Abesbatza, un coro de la
localidad quipuzcuana de Tolo-
sa. El coro, dirigido por Enrique
Azurza, que a su vez es el direc-
tor técnico-musical del Certa-
men Coral de Ejea, presentará
un espectáculo en el que se com-
bina las canciones cantadas con
el acompañamiento de diferen-
tes instrumentos. El repertorio
del concierto recoge un amplio
espectro de músicas, desde la po-
pular al jazz.
El sábado 29 por la mañana
tendrá lugar el Festival de Coros
infantiles, en el participarán los
siguientes coros: Aula Coral 6-16
(Zaragoza), Eresargi Txiki (Vi-
llabona, Guipúzcoa), Coro In-
fantil del C.P. Mamés Esperabé y
coro Infantil del C.P. Cervantes,
estos dos últimos de Ejea.
La Coral Polifónica Ejea ac-
tuará el sábado 29, antes del co-
mienzo de las sesiones de con-
curso, que se desarrollarán ese
mismo día 29 por la tarde-noche
y el domingo 30 por la mañana.
En el concurso participan los si-
guientes coros: Camerana Lacu-
nensis (Santa Cruz de Tenerife),
Coral San Agustín (Almería),
Camerana Coral Sine Nómine
(Guadix), Orfeó Borja (Gan-
día), Giltzarri Abesbatza (Lesa-
ka), Camerana Improptu (Bar-
celona), Ametsa Gazte (Irán),
Eskifaia Abesbastza (Hondarri-
bia) y Coro de la Escuela Muni-
cipal de Música y Danza de San
Sebastián.
Restaurada la capilla de Santa
Ana en la iglesia de Santa María
La capilla de Santa Ana, ubi-
cada en la iglesia de Santa María
ya ha terminado de ser restaura-
da. La capilla presentaba diversos
problemas derivados de las hu-
medades que se filtraban desde la
cubierta de la nave de la iglesia
de Santa María. Los trabajos de
restauración, financiados por la
Diputación Provincial de Zarago-
za y el Ayuntamiento de Ejea,
han consistido en el saneamiento
de la capilla para la eliminación
de la humedad y en la recupera-
ción de las pinturas murales.La
capilla de Santa Ana tiene un re-
tablo con pinturas del primer ter-
cio del siglo XVIII dedicadas a
Santa Ana, además de San Gre-
gorio Nacianceno San Joaquín,
San Agustín y Santo Tomás de
Aquino. En el ángulo superior se
puede observar el escudo de ar-
mas del donante, Francisco Pérez
de Luna. Justo en la entrada de la
capilla existe en el remate una ye-
sería gótico-flamígera. De la mis-
ma época son las pinturas mura-
les que se conservan en la bóveda
de la capilla.
Presentado el número 23 de
Suessetania
En el acto, desarrollado enLa Botillería, intervinie-ron los autores de los ar-
tículos, el Presidente del Centro
de Estudios, Carlos Pellejero, y
el Presidente de la Institución
Fernando el Católico, Javier
Lambán.
Mercedes Blasco presenta un
trabajo sobre «La villa de Ejea
de los Caballeros en la segunda
mitad del siglo XVIII a través de
las visitas pastorales». El artículo
se acerca hasta la Iglesia de la se-
gunda parte de esa centuria en
Ejea para conocer un poco más
del lugar y sus gentes. Como
fuente se ha utilizado dos visitas
pastorales que hicieron los obis-
pos zaragozanos.
José Garrido ha realizado un
detallado estudio titulado «Aná-
lisis de los humedales en la co-
marca de las Cinco Villas. Accio-
nes de planificación y gestión de
uso sostenible». El objetivo del
autor es contribuir a la difusión
del conocimiento y conservación
de los humedales de las Cinco
Villas, y destacar su importancia
para el acervo cultural y natural
de los habitantes del entorno.
Carmen Marín se adentra en
su artículo de investigación en
«San Gaudioso, un santo ejea-
no». A través del estudio se pre-
tende analizar, estudiar y conme-
morar la vida y la obra de este
santo ejeano, centrándose sobre
todo en el devenir de su vida y
explorar las referencias históri-
cas sobre su lugar de nacimiento:
Escorón.
El Centro de Estudios de las Cinco Villas presentó el pasado 16 de febrero el núme-
ro 23 de la revista Suessetania. Se trata de un número especial en el que se recogen tres
trabajos agraciados con sendos premios Isidoro Gil de Jaz, que el propio Centro de Es-
tudios patrocina para el fomento de la investigación sobre las Cinco Villas.
El guitarrista ejeano 
Fernando Pérez triunfa en Egipto
El pasado 28 de noviembre de
2007 el guitarrista ejeano Fernan-
do Pérez cosechó un éxito en el
concierto que dio en la Biblioteca
de Alejandría, en Egipto. En este
concierto, Fernando Pérez estuvo
acompañado por el percusionista
oriental Ayman Mabrouk. Tal fue
el éxito cosechado que el próximo
29 de febrero Pérez volverá repetir
el concierto en la mítica biblioteca
egipcia.
El auditorio de la Biblioteca de
Alejandría pudo disfrutar del es-
pectáculo de la guitarra multicultu-
ral de Fernando Pérez. El propio
artista explica su filosofía musical:
«Dentro de cada uno hay un teso-
ro, en cada cultura encontrarás el
cielo, nuestras diferencias crean
una belleza difícil de entender para
muchos. El viaje a la otra Vida es
del tamaño de tu corazón».
En el concierto de Egipto Fer-
nando Pérez contó las historias so-
bre sus viajes por Estados Unidos,
Hawai o India. Sus explicaciones
iban dando paso a las canciones:
Soleá (un tributo a Dios en mo-
mentos de incertidumbre), Gracio-
sa como una paloma (un romántico
tema compuesto por Fernando Pé-
rez), Pita Ji (una canción compues-
ta por Pérez en la India), Luna Tur-
ca (un canto a la belleza a la media
Luna que aparece en la bandera
turca), Samba o Taranta (dedicada
a su maestro ejeano Peralta).
Cuenta Fernando Pérez que
«decidí venir a Alejandria hace un
año y esta ciudad me recibió con
los brazos abiertos. Su gente es
ahora mi gente, mis suelos y todos
mis deseos están ahora aqui».
Precisa un jefe de Obra y un maquinista de retroexcavadora
TALLERES J. J. AGAPITO, S. L.
Polígono Industrial de Valdeferrín, parcelas 57-58
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Teléfono: 976 66 08 79 - Fax 976 66 76 28
www.talleresagapito.com
e-mail: comercial@talleresagapito.com
JUEGOS INFANTILES • MOBILIARIO URBANO • EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SUMELZO, S. A.
OBRAS PÚBLICAS
Joaquín Costa, 12
Teléfonos 976 66 10 96 y 976 66 17 65
Fax 976 66 21 77
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Aprobados cuatro proyectos
de innovación para escolares
El Departamento de Edu-
cación del Gobierno de Aragón
ha concedido cuatro proyectos
de innovación a los centros es-
colares de Ejea. Estos son:
• «El huerto y el corral de mi
escuela», del colegio Ferrer y
Racaj (1.700 Euros).
• «El agua, un bien escaso»,
coordinado por el Centro de
Profesores en el que participan
todos los colegios públicos de
Ejea y sus pueblos.
• «Avanzando en el aprendiza-
je cooperativo en las aulas de
la ESO», coordinado por el
IES Cinco Villas de Ejea.
(2.170 Euros)
• «Agricultura ecológica II»,
coordinado por el IES Cinco
Villas de Ejea. (1.500 Euros).
Carlos Pellejero y Javier Lambán con los autores.
Fernando Pérez y Ayman Mabrouk en la Biblioteca de Alejandría.
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50 años
Marcelino Cortés
Hay muchas personas pa-
ra quienes la misión de todo
gobernante debe limitarse a
la gestión aseada de la cosa
pública, es decir, que lleve
bien los asuntos, que cuadre
las cuentas, que no compli-
que lo que ya de por sí es
complicado y que donde ha-
ya un problema no lo multi-
plique por dos.
Hay, no obstante, otra di-
mensión que debe exigirse a
aquel que conduce las rien-
das de una comunidad: la de
establecer un diagnóstico de
lo que pasa, intuir lo que va a
venir y, de acuerdo a esto,
planificar el futuro. Aquellas
comunidades que no saben
anticipar su futuro corren el
riesgo de quedarse en la es-
tacada. Y lo que es más gra-
ve: es el futuro el que se las
lleva por delante cuando lle-
ga la riada, porque el futuro
nunca se para, pero tampoco
espera a nadie.
Quién iba a decirnos, cin-
cuenta años después, que el
modelo social y económico
de los pueblos de coloniza-
ción que desarrolló el Insti-
tuto Nacional de Coloniza-
ción iba a quedarse obsoleto,
antiguo, al retorcer la esqui-
na del nuevo siglo. Un mode-
lo que, dicho sea de paso, na-
ció ya con los pies de plomo
al no prever el desarrollo im-
parable de los medios de
transporte y de la mecaniza-
ción agrícola y transpirar el
ideario paternalista del régi-
men recién salido de la gue-
rra civil.
Sin embargo, los cambios
traídos por los nuevos tiem-
pos han puesto en evidencia
cómo las bases del sistema
de colonización impulsado a
mediados del siglo XX han
caducado. Tenemos que ser
conscientes, además, de que
estos cambios no son sólo de
fachada o de coyuntura, sino
de carácter estructural, de
los que afectan a la raíz mis-
ma de su naturaleza. Que na-
die se engañe, pues, pensan-
do que puede permanecer al
margen de esta riada que ha
traído el cambio de siglo.
Aprovechemos la efemé-
rides para reinventarnos y
para que las próximas déca-
das no nos pillen despreveni-
dos y con la guardia bajada.
Cincuenta años después de
esta transformación, la más
importante de Ejea desde los
tiempos de la Edad Media, la
realidad de los pueblos de
colonización debe ser redefi-
nida entre todos. Cincuenta
años que para algunos de los
heroicos protagonistas de es-
ta aventura habrán pasado lo
mismo que un suspiro.
LAS CUATRO ESQUINAS
Si destacaron las novedades
tecnológicas, no menos lo hicie-
ron las antiguas máquinas. El pa-
bellón número 10 dedicó un
buen espacio a la nutrida y es-
pectacular colección de maqui-
naria antigua, propiedad del eje-
ano Sergio Longás y su familia
que, en realidad sólo representa-
ba la sexta parte de todo el re-
pertorio que entre máquinas e
implementos superan las 500 pie-
zas y que algún día, serán parte
de Aquagraria.
Se trata de un espacio museís-
tico que estará integrado en la
Ciudad del Agua de Ejea. En él
se pretende dar una visión histó-
rica sobre el agua, la agricultura y
la evolución de la maquinaria
agrícola.Aquí es donde encajaría
la colección de los hermaos Mi-
guel Longas, con lo que se con-
formaría el museo temático agra-
rio  más importante de España e
incluso de Europa, según sus im-
pulsores.
Tractores, trilladoras, cose-
chadoras y aperos inundaban el
espacio a través de las marcas Ti-
tan, John Deere, Lanz Bulldog,…
Las máquinas lucían resplande-
cientes tras un magnífico trabajo
de recuperación de los propieta-
rios, que las traen de cualquier
parte del mundo y luego siguen
un riguroso proceso de rehabili-
tación, siguiendo los patrones del
original de fabricación, por lo
que además de hacer que funcio-
nen, luego muestran sus colores
originales, unas veces en color
óxido y otras con vistosos tonos
verdes, rojos, azules, amarillos, ….
La pieza más antigua era una
embaladora de 1875 pero si ha-
bía una pieza que llamaba la
atención era la cosechadora
arrastrada de 1920, un prototipo
de la cosechadora moderna, úni-
co en Europa.
El presidente de la Diputa-
ción de Zaragoza, Javier Lam-
bán, visitó durante un buen espa-
cio de tiempo el stand de
Aquagraria en el que se encon-
traba, que bajo el lema: pasado,
presente y futuro de Ejea de los
Caballeros, mostraba la trayecto-
ria histórica de Ejea. Esta ciudad
que ha sido fundamentalmente
agrícola y sobre todo cerealista,
comienza un proceso de indus-
trialización importante en los
años 50 del siglo XX. El entorno
agroindustrial de la comarca y el
espíritu emprendedor determi-
nan su rápida conversión y toda-
vía, hoy por hoy, siguen siendo lí-
deres del mercado español de las
palas dos empresas ejeanas como
El León y Tenías.
La Feria de Zaragoza celebró re-
cientemente la Feria de Maquinaria
Agrícola (FIMA), que cada año
congrega a numerosos visitantes y
profesionales del sector. Diversas em-
presas de Ejea mostraban sus últimos
productos en los diferentes pabello-
nes. También se adelantó lo que será
Aquagraria.
La mejor colección de maquinaria
agrícola antigua, en la FIMA
Javier Lambán con los hermanos Miguel Longas.
